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Dette bidraget til serien av Havforskningsinstituttets ressurcoversik"cr be- 
skriver tilstanden i de viktigste bestandene for norsk fiske, Restandsvur- 
deringene e r  som tidligere basert på egne undersQkelser og resultater fra 
fellesundersØkelsene med naboland: Sovjetsamveldet, EF-landene og Island wied 
flere. Rapporter f ra  disse undersØkelser behandles av arbeidsgrupper nedsatt 
av Det Internasjonale Råd for Havforsking. Norske forskere deltar aktivt I 
disse arbeidsgrupper. Rapportene fra arbeidsgruppene danner grunnlag for 
de anbefalinger som Den Rådgivende Komite for f i s k e r l f o r v a l t n ~  (ACFM) 
under ICES gir til medlemslandene. 
Alle medlemsland av ICES nominerer en forsker med varamann til medlemmer av 
ACFM som oppnevnes av presidenten i ICES. Formann for ACFRII velges for 3 
å r ,  og for tiden e r  forsker 0yvind Ulltang komit6enc formann, Forsker Odd 
Nakken, Havforskningsinstituttet, e r  Norges medlem av ACFM . 
En vesentlig del av Instituttets stab ta r  del I ressursarbeldet og har Indirekte 
og direkte bidradd til denne oversikten. For å lette videre f ~ r e s p @ ~ s I e r  @.  en 
nedenfor en liste over de forskere som i 1985-1986 har hatt hovedansvar for 
utarbeidelsen av de forskjellige delene i Ressursoversikten for 1986,  
Norsk vårgytende sild - J .  Hamre, I .  Rattlurgen 
Sild i NordsjØen, Skagerrak og Kattegat - O.J. as tvedt ,  A ,  Aglen 
Makrell - E .  Bakken, S.A,  Pversen 
Lodde - A .  Dommasnes 
Kolmule - T .  Monstad 
Brisling - E .  Bakken, S . A ,  Iversen 
Polartorsk - T .  Monstad 
Norsk-arktisk torsk - A .  Hylen 
Norsk-arktisk hyse - A .  Wylen 
Sei - T .  Jakobsen 
Lange, blålange og brosme - J .  Lahn-Johannessen 
Norsk-arktisk blåkveite - K .  Sunnanå 
Torsk, hyse og hvitting i NordsjØen - O.M, Smedstad, O .  Ulltang 
Industritrålfisket i NordsjØen - J .  Lahn-Johannessen , e 1JXlta.n- 
Industritrålfisket på MØrekysten - J .  Lahn-Johannessen, 
Vassild - T ,  Monstad 
Uer - K .  Sunnanå 
Reker - O.M. Smedstad, A ,  Bylen, P, ritynes 
Akvakultur - D .  M@ller, G .  N~vcla'l 
1 PELAGISK FISK 
%,l Norsk vårgytende sild 
Fisket 
Tabell I ,  P ,  P viser rapporterte fangstmengder av norsk vårgytende sild fanget 
nord hor 6 2 ' ~  siden 1 9 9 2 ,  
Tabell 1.1,1, Fangst av norsk vårgytende sild (tonn) 1972-1985. 
År Bifangster av småsild Bifangster av småsild 
Vinterfisket Kostfisket l' i brislingfisket i loddefisket 
L972 O 9 895 3 266 2 
7 3 139 6 602 276 
74 906 6 093 620 
75 53 3 372 288 
76 O 247 189 
9 7 374 11 834 498 
7 8 484 9 1 5 1  1 8  9 
79 691 1 866 30 7 
80 878 7 634 6 5 
8 1 84b 7 814 7 8 
82 983 10 447 225 
83 3 857 1 3  290 907 
8 4 18 730 29 463 339 
1985 3' 31 106 25 500 168 2 425 
Inkluderer også bifangster av voksen sild i andre fiskerier 
2' 1 1972 var det et regulert småsildfiske 
3' ForelØpige tall 
I det osdinarre vlntersildfisket ble fangsten 25 575 tonn. I tillegg ble det tatt  
vel 4000 tonn norsk vårgytende sild ved Bremanger i mars-juni, og 1160 tonn 
O 
nord for 62 N å mai-juni, 
Bestandsgrunnlag 
----------------- 
Fig, l ,  l ,  1 viser utviklingen i gytebestanden i perioden 1950-1985. 
I slutten av 1960-årene ble den voksne bestand av norsk vårgytende sild så å 
si helt oppfisket, En liten del av 1969-årsklassen overlevde som ungsild og 
gytte for £Orste gang i 1973 ,  Hovedtyngden av gytingen foregikk da ved 
Lofoten, men det var også noe gyting ved SunnmØre. 
Siden har silda oppholdt seg hele året langs norskekysten i to adskilte kompo- 
nenter,  En sylrlig komponent har gytt på SunnmØre og hatt beiteområde fra 
M@re til Nordland, og en nordlig komponent har beitet og gytt i området fra 
Mordmare til Troms, Den sØrlige komponenten har  overvintret i Romsdals- 
fjorden, den nordlige i Lofoten. 
F i g .  1.1.1. Utvik l ingen  i gytebestanden av norsk  v å r -  
gytende s i l d  i per ioden  1950-1985. 
StØrrelsen av bestanden e r  beregnet på grunnlag av gjenfangster av merket 
sild. Med vanlige kommersielle fangster og fangster fra 1eiefartØy ble det 
vinteren 1985 undersØkt 2300 tonn sild gjennom merkedetektor, og det ble 
funnet 280 merker. På grunnlag av mengde- og d~delighetsberegninger fra 
merkeforsØket, ble gytebestanden vinteren 1985 beregnet til å være i under- 
kant av 800 000 tonn. 
Siden 1975 har en hver hØst gjort en akustisk mengdemåling av O-gruppe sild i 
kyst- og fjordstrØk hvor det aller meste av sildeyngelen fantes i årene 1975- 
1982. Siden 1983 ble disse målingene utvidet til også å omfatte Barentshavet. 
Som det framgår av Tabell 1.1.2, e r  årsklassen 1983 særdeles s te rk ,  men også 
1984- og 1985-årsklassen e r  betydelig storre enn andre årsklasser. En ser  
også av tabellen at hovedmengden av disse årsklassene finnes i Barentshavet. 
Det e r  imidlertid indikasjoner på at de store mengder ungtorsk soni nå vokser 
opp i disse områdene, beiter sterkt på denne silda. Det e r  derfor i Øyeblikket 
usikkert hvor mye av årsklassene 1984 og 1985 som vil overleve til de blir 
kjonnsmodne i slutten av 1980-årene. 
Anbefalte reguleringer 
...................... 
Det viktigste målet for reguleringen av fisket på norsk vårgytende sild i 
70-årene har v ~ r t  å sikre vekst i gytebestanden. Det vil si at hvis det skal 
foreligge biologisk grunnlag for fangst, må det fIlrst påvises vekst i be- 
standen, og denne veksten må være betydelig st@rre enn det som kan tilrådes 
fisket. I motsatt fall vil et begrenset fiske kunne forsinke gjenoppbyggings- 
prosessen betydelig. Ut fra dette syn anbefalte Havforskningsinstituttet med 
stØtte av Det internasjonale råd for havforskning (ICES) totalfredning av 
norsk vårgytende sild inntil 1982. 
-6 
Tabell 1.1.2.  Antall (N x 1 0  ) O-gruppe sild 1975-1985. 
År MØre, Trondelag Nordland Troms, Finnmark Barentshavet Total 
1975 328 692 55 1 075 
1976 415 2 610 750 1 075 
1977 70 305 37 - 3 775 
1978 30 2 511 392 - 1 205 
1979 909 2 260 288 3 457 
1980 12  4 218 2 34 
1981 263 2 1 265 
1982 64 571  2 301 - 2 936 
1983 323 4 543 8 864 35 700 49 430 
1984 4 467 9 30 6 210 7 611  
1985 2 5 344 47 4 335 4 751 1 1 
ForelØpig beregning 
Den sterke årsklassen 1983 gir imidlertid grunn til å forvente en betydelig 
vekst i gytebestanden i 1987-88, og ICES har på dette grunnlag anbefalt 
kvoter på 38 000 tonn for 1984, 50 000 tonn for 1985 og 150 000 tonn for 1986. 
Norge har fastsatt en nasjonal kvote på 1,75 millioner hl (ca 163 000 tonn) for 
1986. 
1 . 2  Sild i NordsjØen, Skagerak og Kattegat 
Fisket 
Oppfisket kvantum fordelt på nasjoner i årene 1976-85 e r  vist i Tabell 1 . 2 . 1 .  
For 1984 var kvotene anbefalt fra ICES tilsammen 1 4 4  000 tonn for hele Nord- 
sjØen. Norge og EF ble ikke enige om fordelingen av fisket. Totalt ble det i 
1984 tatt 317 000 tonn. Av dette tok Norge 79  000 tonn i egen sone. 
For 1985 anbefalte ICES et fiske på 166 000 tonn i nordlige og sentrale Nord- 
sjØen (ICES-område IVa + IVb) og 62 000 tonn i sØrlige NordsjØen (ICES- 
område IVc + VIId). Heller ikke for 1985 ble Norge og EF enige om en felles 
regulering. Det norske fiske ble dermed begrenset til norsk sone. Det ble 
regulert ved turkvoter og periodevis flåtedeling. Fisket ble åpnet i januar og 
ble stoppet i oktober da oppfisket kvantum passerte 150 000 tonn. Omtrent 
2 1 3  av kvantumet ble tatt  i mai-juni. Fangstoppgaver for 1985 foreligger enda 
ikke fra andre nasjoner. 
Bestandsgrunnlag og reguleringer 
I 1984 reduserte EF fisket på ungsild (0- og l-gruppe) en del i forhold til 
tidligere. 1 1982 og 1983 utgjorde ungsild over 90% av totalfangsten i antall, 
mens den ifØlge fangstrapportene for 1984 utgjØr ca 60%. Ved å holde ungsild- 
fisket nede vil nye årsklasser ha stØrre muligheter til å gi fortsatt vekst i 
Tabell 1.2 .1 .  Oppfisket kvantum sild fra NordsjØen (tonn) i årene 1976-1985.  
Land 1976 1977 1 9  78  1979  1 9 8 0  1 9 8 1  1982  1983  1 9 8 4  1985 
1 )  
Belgia 1 430  57 - - - - 9 700 5 969 5 080 
Danmark 34 8 4 1  1 2  769 4 359 1 0  546 4 4 3 1  2 1  146  67 8 5 1  1 0  468 38 777 
FærØyene 1 4  378 8 070  4 0  1 0  - - - 
Frankrike 1 4  468 1 613 2 1 1 9  2 560 5 527 1 5  099 15  310 1 6  353 20 320 
Forb.rep. Tyskland 1 654 221  24 1 0  147  2 300 349 1 837 1 2  092 
Nederland 20 146  4 1 3 4  1 8  509 7 700  22 300 4 0  045 45 655 
Norge 27 386 4 065 1 1 8 9  3 617 2 165 7 O 680 32 512 96 250 157 027 
Sverige 4 777 3 616 - - 284 884  
England 9 662 3 224 2 843 2 253 77 303 3 730  111 1 6 2 2  
Skottland 1 5  015 8 1 5 2  437 1 6 2  610 45 1 780 1 7  260 27 234 
Andre 3 1  077 8 2 4 - - - - - 
Total 1 7 4  8 3 4  46  010 11. 033 1 9  158  1 3  466 46  663 1 2 2  056 1 3 3  7 9 4  247 924 
Total inkludert ikke rapporterte fangster 25 148 60  994 1 4 0  972 235 925 317 1 2 4  317 263 
')ForeiØpige tall 
gytebestanden. For 1984 ble gytebestanden for hele NordsjØen beregnet til ca 
800 000 tonn. Det har vært antatt at 1982-årsklassen, som e r  beregnet å være 
spesielt s te rk ,  skulle gi en vesentlig Økning i gytebestanden i 1985. Akus- 
tiske undersokelser i juli 1985 viste imidlertid ingen betydelig Økning av deri 
del som gyter ved Shetland, mens senere undersokelser tyder på god vekst i 
andre gyteområder. Det e r  gode utsikter for rekrutteringen i 1986 og 1987 
fordi både 1983-årsklassen og 1984-årsklassen trolig e r  gode. 
Kvotene for 1986 anbefalt fra ICES e r  220 000 tonn i det nordlige området (IVa 
+ IVb) og 40 000 tonn i sØr (IVc + VIId). Ved forhandlingene mellom Norge 
og EF ble imidlertid kvotene satt til henholdsvis 500 000 tonn og 70 000 tonn i 
de to områdene. Av kvoten i det nordlige området kan Norge ta inntil 200 000 
tonn, hvorav i EF-sonen maksimalt 50 000 tonn som skal anvendes til konsum. 
Den avtalte totalkvoten e r  omtrent dobbelt så stor som den anbefalte. Selv om 
hele denne kvoten blir ta t t ,  vil gytebestanden vokse litt i 1986, hvis de fore- 
1Øpige anslag for rekrutteringen holder. Veksten blir imidlertid betydelig 
redusert ,  slik at det enda kan ta noen å r  for bestanden når det nivå som 
betraktes som optimalt. 
Skagerrak og Kattegat 
...................... 
Fisket 
Tabell 1 . 2 . 2  viser oppfisket kvantum i perioden 1976-84 fordelt på de enkelte 
nasjoner. Fangsten på 205 000 tonn i 1984 e r  en svak Okning i forhold til 
1983. Fisket var  omtrent fem ganger stØrre enn den anbefalte kvoten både i 
1983 og 1984. Statistikken e r  imidlertid usikker for begge å r .  Dette skyldes 
Tabell 1.2.2. Oppfisket kvantum sild fra Skagerrak og Kattegat (tonn) i årene 1975-1984. 
Land 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981  1982 1983 1984 
1 )  
Danmark 29 997 7 326 19  889 6 425 5 153  5 180 1 8  001 22 881  54 102 36 776 
Færoyene 8 053 1 553 10  064 1 041  817 5 26 990 7 15  1 980 891  
Forb.rep. Tyskland 108 6 3 2 2 8 1 8 1  - 199 43  40 
Island 1 209 123  - - - - - 
Norge, åpent hav 19  6 - 1 860 2 460 1 350 6 330 1 0  140 500 
Norsk f jordsild 2, 1 459 2 304 1 837 2 271 2 259 2 795 950 1 560 2 834 1 494 
Sverige 1 2  348 6 505 8 109 11 551 8 104 1 0  701 30 274 24 859 35 176 59 195 
Total Skagerrak 5 3  370 17  817 39 931 23 176 1 8  974 20 552 56 744 60 198 99 632 98 356 
Kattegat 72 743 72 012 75 365 64 434 46 609 43  640 57 592 5 1  258 103  364 106  386 
Total Skagerrak+ 
Kattegat (111~) 126 113  89 829 l 1 5  296 87 610 73 7003) 84 ~ 4 5 ~ )  1 7 1  3363) 146 8003) 197 996 204 742 
2) 
Forel@pige tall, Lindesnes-Svenskegrensen, 3, Korrigert for mangelfull rapportering 
særlig usikre mål for innblandingen av ungsild i brislingfisket i Kattegat. 
Denne innblandingen har Økt fordi brislingbestanden har minket samtidig som 
ungsildforekomstene har  Økt. 
I 1985 var anbefalt kvote 60 000-80 000 tonn. Norge, Sverige og EF avtalte en 
fangst på inntil 117 000 tonn hvorav Norge kunne ta  17 000 tonn. Offisielle 
fangstoppgaver foreligger ennå ikke. 
Bestandsgrunnlag og reguleringer 
Sildeforekomstene i området har vært målt akustisk hvert å r  i august-septem- 
ber siden 1979.  UndersBkelser i 1985 tyder på en sterk nedgang i bestanden 
av voksen sild og en betydelig Økning i forekomstene av O-gruppe. ICES har 
forelopig anbefalt et fiske på inntil 50 000 tonn i 1986. En endelig anbefaling 
vil bli gitt i mai 1986 når fangststatistikk for 1985 og nye toktresultater fore- 
ligger. Anbefalingene fra  ICES understreker betydningen av å få redusert 
fiske på O -  og l-gruppe. Norge, Sverige og EF har avtalt en forelØpig kvote 
på 46 000 tonn for fØrste halvår 1986. Av dette kan Norge ta inntil 6 000 
tonn. Partene ble ikke enige om tiltak for å begrense ungsildfisket, men har 
tillatt en brislingkvote på 80 000 tonn. Dette inkluderer en ukontrollert 
bifangst av småsild. Det antas at ca 213 av O-gruppen og ca 113 av l-gruppen 
i området rekrutterer til gytebestandene i NordsjØen. Dessuten vil en del av 
ungsilda rekruttere til gytebestanden i 0stersjØen. Dette betyr at dårlig 
kontroll over ungsildfisket i Skagerrak-Kattegat har konsekvenser for utbyttet 
av voksen sild i andre områder, ikke minst i norsk sone i NordsjØen. 
Sild vest av 4' v.1. (ICES-område VIa, nord) 
I årene 1982-1984 har ICES anbefalt kvoter på 53 000-70 000 tonn for dette 
området, mens det har vært fisket 64  000-92 000 tonn. Det norske fisket har 
vært 3 900-13 000 tonn. For 1985 ble det tillatt et fiske på  56 000 tonn, 
Norges kvote ble satt til 5400 tonn. Det e r  enda ikke fasha t t  endelige kvoter 
for 1986, men Norge e r  tildelt en forelØpig kvote på 4500 tonn, 
Anslagene for de rekrutterende årsklasser i området e r  usikre. Mye tyder på 
at bestanden delvis rekrutteres fra NordsjØen, slik at de gode 1983- og 1984- 
årsklassene registrert i NordsjØen, sannsynligvis vil gl betydelige tilskudd 
også til bestanden i område VIa nord. 
1.3 Makrell 
NordsjØen og Skagerrak 
Fisket 
Tabell 1.3.1 viser de enkelte lands årsfangst for dette området for perioden 
1975-1984. Samlet fangst i 1984 var 39 300 tonn, omtrent som for året f@r,  
Fangstmengden var  bestemt av avtaler om nasjonale kvoter, For 1984 hadde 
Norge og EF-kommisjonen avtale om en total kvote på 32 000 tonn, hvorav 
Norge disponerte 23 800 tonn. Norsk fangst ble 27 300 tonn, idet kystfisket 
ga 15 000 tonn og ringnotfisket på havet 1 2  000 tonn. Det internasjonale rRd 
for havforskning (ICES) hadde ut fra bestandssituasjonen anbefalt full stans i 
fisket e t ter  makrell i NordsjØen og Skagerrak for 1985, Hvis en slik stans 
ikke kunne gjennomfcjres, anbefalte Rådet at fangstkvantumet ikke burde 
overskride 20 000 tonn. 
For 1985 ble det likevel avtalt en totalkvote på 37 000 tonn, hvorav Norge 
disponerte 26 200 tonn. Norske myndigheter fastsatte at kystfisket med garn 
og krokredskap, som tidligere, skulle foregå uten begrensninger, mens resten 
av kvoten ble avsatt til en gruppe ringnotfartØy for fiske i nordsjØen, Etter 
forelØpige fangstoppgaver ga kystfisket L3 000 tonn og ringnotfisket 18 000 
tonn i 1985. 
Bestandsgrunnlag og anbefalte reguleringer 
I tidligere ressursoversikter (senest Ressursoversikt for 1985, Fisken og 
Havet, særnummer 1, 1985, s .  13-20) e r  det gjort rede for undersØkelser og 
data som ligger til grunn for bestandsberegningene, bl. a.  merkeresu1"cter , 
eggundersokelser og biologiske prover. 
Beskatningen på nordsjobestanden i 1984 e r  beregnet å ha vaort 92 000 tonn. 
I dette e r  inkludert nordsjØmakrel1 fisket utenom selve NordsjGen og Skagerrak 
(ICES område IV og IIIa). Beskatningen på nordsjØbestanden @kle i 1984 med 
50% i forhold til 1983, og en betydelig del, 35%, skyldtes vånterfisket vest av 
OrknØyene. 
Storrelsen på gytebestanden i NordsjØen i 1984 e r  beregnet på grunnlag av 
observert mengde makrellegg. Bestanden gikk ned fra 1983 "c1 1984, og ved 
en sammenstilling av resultatene fra flere lands unders@kelser e r  gytebestanden 
Tabell 1.3.1. Makrell. Fangst (tonn) NordsjØen og Skagerrak (ICES områdene IV, IIIa. Se s. 4) i årene 1975 - 1984. 
(Data for 1975-76 som offisielt rapportert til ICES. Data fra 1977 og videre er rapportert av Arbeidsgruppens medlemmer). 
Land 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1) 
Belgia 134 292 49 1 O 1 O 
Danmark 9 836 27 988 21 833 18 068 19 171 
FærByene 23 424 63 476 42 836 33 911 28 118 
Frankrike 2 749 2 607 2 529 3 452 3 620 
Den tyske dem. rep. 141 259 4 1 233 
Forb.rep. Tyskland 276 2 84 2 84 211 
Island 198 302 - - - 
Irland - 
Nederland 2 390 2 163 2 673 1 065 1 009 
Norge 206 871 197 351 180 800 82 959 90 720 
Polen 2 313 2 020 298 - - 
Sverige 4 789 6 448 4 012 4 501 3 935 
Storbr. (Engl., vales) 3 3 8 9 105 142 95 
Storbr. (Skottland) 578 1 199 1 590 3 704 5 272 
Sovjetunionen 9 330 1 231 2 765 488 162 
Ikke fordelt 5 O0 
Totalt 263 062 305 709 259 531 148 817 152 823 87 931 67 388 32 125 35 598 39 261 
l)ForelØpige tall 
beregnet til 160 000 tonn. Dette er  langt mindre enn forelØpige analyser tydet 
på. 
Bestandsutviklingen i årene fremover vil i avgjorende grad bli bestemt av 
styrken på de rekrutterende årsklasser. Alle årsklassene i 1970-årene var 
svake, og med unntak av 1974-årsklassen var de så svake at tilskuddet til 
bestanden ikke engang oppveiet årlig, naturlig dddlighet. 1980- og 1981- 
årsklassen e r  igjen svak. Observasjoner fra forskningstokt og fra fisket i 
1985 tyder på at 1984-årsklassen er  langt sterkere enn tidligere årsklasser, 
antakelig den mest tallrike årsklassen siden 1974, men likevel mindre enn den 
sterke 1969-årsklassen. 
Dersom 1984-årsklassen rekrutterer til gytebestanden i NordsjØen vil dette gi 
en betydelig Økning i antall gytere i 1986 og 1987, og derved bedre mulig- 
hetene for nye, gode årsklasser. Undersakelser i NordsjØen vår og sommer 
1986 vil vise i hvilket omfang 1984-årsklassen bli kjØnnsmoden og hvor stort 
tilskuddet til gytebestanden blir. Vanligvis blir bare en del av 2-åringene 
kjonnsmodne, mens alle 3-åringer gyter. 
Det internasjonale råd for havforskning har anbefalt at det ikke blir tillatt å 
fiske makrell i NordsjØen og Skagerrak i 1986. Anbefalingen e r  basert på 
prognoser for bestandens utvikling ut fra gytebestandens stØrrelse i 1984, 
ventet fangst i 1985 og rekrutteringsanslag. I disse anslag e r  1984-årsklassen 
forutsatt svak. Som forklart ovenfor e r  det grunn til å anta at årsklassen e r  
tallrik, og den kan rekruttere til gytebestanden i NordsjØen. Dette får  likevel 
ikke betydning for anbefalingen for 1986, idet årsklassen under alle omstendig- 
heter ikke bØr beskattes i 1986 hvis gyte- og vekstpotensialet skal kunne 
utnyttes. 
Etter forhandlinger mellom EF-kommisjonen og Norge ble det fastsatt en total- 
kvote for NordsjØen og Skagerrak (områdene I V  og IIIa) på 55 000 tonn for 
1986. Av denne disponerer Norge 39 200 tonn. Råde totalkvoten og Norges 
nasjonale kvote e r  Øket med rundt 50% i forhold til det som ble avtalt for 1985. 
Dette gir en beskatning som ligger langt over det nivå det e r  bioloffisk grunn- 
lag for i 1986. Selv om 1984-årsklassen viser seg sterk og gir rekruttering til 
bestanden i NordsjØen, e r  det ikke grunnlag for dette fangstnivået fØr i 1987. 
Norskehavet 
-- - - - - - - - - - - 
Tabell 1.3.2 viser fangst av makrell i Norskehavet, dvs området nord for 
6 2 O ~ ,  de siste 10 år .  Det norske fisket e r  helt dominerende, men danske 
fiskere har de siste å r  tatt Bkende kvantum. 
I 1984 foregikk det vikti ste fisket i den sØrØstlige delen av Norskehavet, n z r  6 
norskekysten omkring 62 N .  Den norske fangsten Økte fra 38 500 tonn i l 9 8 3  
til 82 000 tonn i 1984. Okningen skyldtes stor innsats, lettere tilgjengelighet 
med kort avstand til land og gode muligheter for levering til oppmaling. 
For 1985 foreligger det ennå ikke internasjonale fangstoppgaver, Den norske 
fisket ga 61 000 tonn. Dette e r  en nedgang i forhold til foregående å r ,  noe 
som kan ha sin årsak 1 fangstforholdene, ved at makrellen ikke forekom så 
konsentrert nær norskekysten. 
O Norsk fiske i norsk Økonomisk sone og i internasjonalt farvann nord for 62 N 
har ikke vært regulert av kvoteavtaler. I praksis har det derfor de siste å r  
vært et fritt fiske, Dette e r  uheldig, og Det internasjonale råd for havforsk- 
ning har anbefalt at fisket begrenses ved at fangstene i Norskehavet (ICES 
område IIa) regnes med i den maksimale kvote for den vestlige makrellbestand. 
Fiskeriforvaltningen e r  imidlertid komplisert, fordi området dekkes av  de 
Økonomiske soner for FærØyene, Storbritannia og Norge samt internasjonalt 
farvann, og fordi den vestlige makrellbestand ikke e r  anerkjent som en felles- 
bestand av de berorte parter.  
HaviiQrskningsinstituttets makrellmerkinger har vist at fisket i Norskehavet 
hovedsakelig e r  basert på makrell fra den vestlige makrellbestand. Med den 
nedgang som nå observeres i denne bestanden, e r  det viktig å få beskatningen 
under full kontroll, Det internasjonale råd for havforskning har på nytt  vist 
til ulempene ved uregulert fiske i deler av bestandens utbredelsesområde. 
EF-kommisjonen og Norge har ikke fastsatt noen totalkvote for Norskehavet for 
1986. Norsk makrellfiske vil kunne foregå som i tidligere å r ,  og i tillegg kan 
15 000 tonn overfØres for fiske i den nordligste del av NordsjØen, dvs til felt 
sØr for 6 2 O N ,  Tilsvarende kan EF-landene fiske 15 000 tonn makrell sØr for 
6 2 ' ~  i tillegg til den avtalte kvote for NordsjØen. Disse overfØringene har  sin 
bakgrunn i makrellens vandringsmØnster. Merkinger har vist at  vestlig mak- 
re11 som i 1984 og 1985 opptrådte i den sØrØstlige del av Norskehavet i august- 
september vandret sØr og vestover gjennom den nordligste delen av NordsjØen 
på vei mot overvintringsområdene vest for De britiske Øyer. Avtalen for 1986 
åpner adgang for å beskatte vestlig makrell også under denne tilbakevandring- 
en i september-oktober. For å sikre at nordsjØbestanden ikke beskattes, skal 
O f isketavgrenses til området nord for 60 N .  
Bestandsgrunnlaget for markrellfisket i Norskehavet i 1986 e r  svakere enn i 
foregående å r .  Den voksne bestanden går stadig ned og rekrutteringen f ra  
1982- og 1983-årsklassene blir ventelig svak (se  nedenfor). En nordlig og 
Gstlig sommerutbredelse kan likevel gi gode fangstmuligheter i norsk sone, og 
dette sammen med innsats og leveringsmuligheter vil i stor grad avgjØre utfal- 
let av fisket. 
Området vest for De britiske Øyer 
................................. 
Fisket 
Tabell 1 ,3 ,3  viser de enkelte lands årsfangst i dette området (ICES områdene 
V VI1 og VIII, se s. 4 )  i siste 10-års periode. Totalfangsten i 1984 e r  
beregnet til 494 00 tonn, medregnet 75  000 tonn som e r  registrert uoffisielt og 
som e r  beregnet kastet overbord på feltet. 
Det norske fisket bestemmes av den fangstkvote Norge oppnår i årlige for- 
handlinger med EF-kommisjonen. For 1984 var kvoten 29 000 tonn og for 1985 
Tabell 1.3.2. Makrell. Fangst (tonn) Norskehavet (ICES område IIa. Se s. 4) i årene 1975-1984. 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
3) 




- - - 283 
Frankrike 7 8 - 2 
2 1 
Den tyske dem. rep2) - - - - 
Forb.rep. yskland - - - 53 
Nederfg.d2T- - 2 - - 
Norge 34 662 10 516 1 400 3 867 
Polen - - - - 
Storbr. (Engl., Wa12~) l) + i- i- 1 
Storbr. (Skot and) 3 - - - Sovjetunionen - - - 
Totalt 34 669 10 526 1 400 4 206 7 072 8 340 18 662 37 420 48 950 93 935 
') Data rapportert av Arbeidsgruppens medlemmer 
2, Data rapportert til ICES 
3, ForelGpige tall 
4, Inkludert 1497 tonn fra ICES område Vb 
T a b e l l  1 , 3 , 3 .  Makrel l .  Fangs t  ( tonn)  v e s t  f o r  De b r i t i s k e  0 y e r  (ICES områdene V I ,  V L I  og V I I I ,  Se s ,  4 )  i å r e n e  1975-1984. 
Land 1975 1976 1977 1978 2, 1979 2' 1980 2' 1981 " 1982 2' 1983 2' 1984 
L) 2) 
B e l g i a  
Danmark 
Færulyene 
F r a n k r i k e  
Den t y s k e  dem. r e p .  
F o r b - r e p .  Tyskland 
I s l a n d  




Span ia  
S v e r i g e  
S t o r b r .  (Engl . ,  Wales) 
S t o r b r .  (N.Ir land)  
S t o r b r .  ( S k o t t l a n d )  
Sovje tun ionen  
I k k e  f o r d e l t  
T o t a l t  (ICES medl.) 468 384 465 754 325 974 503 913 601 303 604 761 609 402 597 800 560 800 482 200 
B u l g a r i a  20 830 28 195 - - - - - - - 
Romania 2 166 1 3  222 - - - - - - 
U t k a s t  på f e l t e t  - - - 50 700 60 600 2 1  600 42 300 24 900 11 300 1 2  100 
T o t a l t  491 380 507 178 325974 554 613 661 903 626 361  651  702 622 700 572 100 494 300 
2)Ans18t t  av ICES a rbe idsgruppe  
27 000 tonn, mens fangstene ble henholdsvis 34 700 og 2 4  200 tonn. Fisket 
foregikk som vanlig i oktober-november nordvest av OrknØyene. 
Samlet fangst av makrell f ra  den vestlige bestand, tatt vest av De britiske 
Øyer og i Norskehavet, var  i 1984 555 000 tonn. Dette e r  en nedgang på 10% i 
forhold til 1983, og den laveste fangsten siden 1978. 
Det foreligger forelØpig ikke internasjonale fangstoppgaven for 1985, men det 
e r  rimelig å vente en fortsatt nedgang i fangstmengde. EF's interne reguler- 
inger gir også redusert fangst, men samlet oppfisket kvantum vil likevel ligge 
langt over 340 000 tonn som var  den anbefalte totalkvoten for hele det vestlige 
området (inklusive Norskehavet) for 1985. 
Bestandsgrunnlag og anbefalte reguleringer 
Storrelsen på den vestlige makrellbestand e r  beregnet ut fra undersØkeIser av 
eggmengde i gyteområdet mellom Irland og Biskaya i 1983, supplert med vanlige 
bestandsberegninger fra  fangstdata og biologiske prØver i 1984. Gytebe- 
standen e r  beregnet til 1.8 mill. tonn i 1984. Dette e r  en nedgang på 2 1 %  i 
forhold til 1983. 
FiskedØdeligheten Økte i 1984, og vil antakelig Øke også i 1985. Med svak 
rekruttering fra 1982- og 1983-årsklassene vil gytebestanden fortsette B minke. 
Derved e r  gytebestanden redusert f ra  nær 4 mill. tonn i 1974  til 1 . 5  mill tonn 
i 1985. 
1984-årsklassen e r  sterkere enn de to foregående å r ,  men kan i 1986 ikke 
kompensere de to svake årsklassene. Samlet fangst f ra  den vestlige bestand i 
1985 vil antakelig bli 500 000 tonn, og gytebestanden synker.  Dette bor 
betinge forsiktig beskatning i de nærmeste å r ,  og det årlige uttaket av voksen 
makrell må derfor ikke overskride ca 16% ( i  antall, som gjennomsnitt for alle 
aldersgrupper). Ut fra dette har  Det internasjonale rad for havforskning 
anbefalt at totalkvoten for 1986 ikke bØr overskride 290 000 tonn. Dette skal 
dekke fisket av vestlig makrell i alle områder, også i Norskehavet. 
Det norske fisket i den nordlige delen av området vest for n e  britiske Øyer 
o (ICES område VIa, nord for 56'30'~), i EF-sonen nord for 62 N og i Den 
engelske kanal (ICES område VIId, e ,  f og h)  e r  begrenset av en kvote på 
2 2  000 tonn. Antakelig vil denne kvoten som vanlig best kunne fiskes på 
feltet ved Rona (område VIa, nord) fra slutten av oktober. Dersom den 
vestlige makrellen får en sen tilbakevandring vestover, slik som i 1984 og 
1985, kan fangstmulighetene bli best i november-desember. 
1 . 4  Lodda 
Lodda i Barentshavet 
e-------------------- 
I Tabell 1 . 4 . 1  e r  vist fisket siden 1976, fordelt på land. 
T a b e l l  1.4 .1 .  Å r l i g  f a n g s t  av lodde  f r a  Baren t shave t  i å r e n e  1976-85 ( t u s e n  t o n n ) .  
Land 1976 1977 1978 1979 1980 1981  1982 1983 1984 1985 
Norge 
v i n t e r  1 2 3 1  1 4 1 5  772 553 555 812 568 732 365 342 
sommer 718 701  350 556 443 445 591  760 466 113 
t o t a l t  1 949 2 116 1 1 2 2  1 1 0 9  998 1 257 1 1 5 9  1 4 9 2  831  455 
USSR 596 822 747 669 641  7 2 1  596 812 624 303 
Andre 2 25 5 9 28 5 
Sum 2 546 2 940 1 8 9 4  1 783 1 6 4 8  2 006 1 760 2 304 1 4 6 1  758 
Fisket i 1985 
For vinteren 1985 var det fastsatt en kvote på 330 000 tonn og åpningsdato 10  
januar for det norske fisket. De forste fangstene ble innmeldt 11 januar fra  
området nordost av Skolpenbanken (Fig. 1.4.1). Fisket foregikk her og rundt 
Gåsebanken til begynnelsen av februar. I månedsskiftet januar-februar startet 
det også et fiske nord og nordvest av Nordkappbanken. Dette innsiget trakk 
seg etter hvert mot sØrvest, og i månedsskiftet febaruar-mars foregikk fisket 
fra HjelmsØybanken og vestover til nord av FuglØybanken. Fisket på dette 
innsiget fortsatte til ca 20 mars på kyststrekningen IngØy-FuglØy. Fra ca 10 
mars var  det også fiske på strekningen HjelmsØy-Varanger og på Ostbanken. 
Fisket på Ost-Finnmark fortsatte til 18 april. 
Det norske hostloddefisket ble åpnet 1 september, og kvoten var  satt til 
330 000 tonn. Fisket startet samme dag i et område ca 60 nautiske mil Ost av 
Hopen og fortsatte i dette området til midt i september. I siste halvdel av 
september og i oktober var det spredt fiske. Oppfisket kvantum ble bare ca 
113 000 tonn. 
Bestandsgrunnlaget 
De akustiske målene for loddebestandens storrelse siden 1974 og gjennomsnitts- 
vekter for aldersgruppene hvert å r  e r  gitt i Tabell 1.4.2. 
På grunnlag av de akustiske mengdemålingene i september-oktober og yngel- 
undersokelsene i august-september 1984 kan bestandssituasjonen oppsummeres 
slik : 
Arsklassen 1981 (4-åringene) e r  nesten forsvunnet og utgjØr bare 30% i antall 
av tilsvarende årsklasse (1980) i 1984. Gjennomsnittsvekten e r  redusert f ra  
27,l  gram til 15,6 gram, og biomassen e r  derfor bare ca 116 av hva den var 
for 4-åringene i 1984. 
Arsklassen 1982 (3-åringene) utgjØr i antall knapt halvparten av antall 3- 
åringer i 1984. Gjennomsnittsvekten e r  bare 13 , O  gram sammenlignet med 18,2 
gram i 1984. Den beregnede biomasse av 3-åringer er  derfor bare 30% av hva 
den var for 3-åringene i 1984. 
15' 20' 25' 3 0 '  L O "  50' 
F i g .  1.4.1. Det norske l o d d e f i s k e t  i Barentshavet  i 1985. T e t t  s k r a v e r i n g  markerer  områder 
hvor  d e t  b l e  t a t t  mye lodde.  Datoene a n g i r  o m t r e n t l i g  t idsrom da f i s k e t  fo reg ikk .  
Arklassen 1983 (2-åringene) utgjØr i antall ca 1 1 4  av antall 2-åringer i 1984. 
Gjennomsnittsvekten e r  ca 1 gram hØyere enn i 1984, og biomassen utgjar ca 
40% av hva den var for 2-åringene i 1984. 
Arsklassen 1984 (I-gruppen) utgjØr i antall også ca 114 av antall l-åringer i 
1984. Gjennomsnittsvekten e r  noe hØyere enn i 1984, og biomassen utgjØr ca 
30% av hva den var for l-åringene i 1984.  
Anbefalte reguleringer 
Reguleringene har til formål å sikre stØrst mulig langtidsutbytte av bestanden. 
Den viktigste forutsetning for dette er  at en tilstrekkelig mengde lodde får 
gyte slik at rekrutteringen blir sikret. Fangstreguleringene siden 1979 har 
hatt dette som mål. 
Tabell 1.4.2. Akustiske målinger av loddebestandens stØrrelse og 
alderssammensetning om hØsten i perioden 1973-84 (millioner tonn). 




2 3 4 5 2 år og 
eldre 
-L Verdier beregnet på grunnlag av målingene i 1981 og 1983 
I tidligere å r  har reguleringene siktet på at det skulle være igjen en gyte- 
bestand på 300 000-400 000 tonn. I 1986 vil den beregnede gytebestand bli 
bare ca 200 000 tonn selv om det ikke blir fisket. 
Det internasjonale råd  for havforskning anbefalte derfor at fangstene vinteren 
1986 måtte holdes så lave som det var praktisk mulig. 
Etter vedtak i Den norsk-sovjetiske fiskerikommisjonen e r  det bestemt at 
vinteren 1986 kan Norge fiske 72 000 tonn og Sovjetunionen 48 000 tonn. 
Eventuelle kvoter for hosten 1986 vil bli fastsatt i et e k s t r a o r d i n ~ r t  kommi- 
sjonsmote i juli-august . 
Lodda i Norskehavet 
m------------------- 
I Tabell 1.4.3 e r  vist fisket siden 1974, fordelt på land. 
T a b e l l  1.4.3. Å r l i g  f a n g s t  av lodde f r a  I s l a n d - J a n  Mayen i å r e n e  1976-85 
( t u s e n  tonn) .  
LAND 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
I s l a n d  
v i n t e r  339 549 468 522 392 156 1 3  O 437 349 
sommer 114 260 498 442 367 485 133  425 645 
t o t a l t  453 809 966 964 759 641 1 3  133  994 
Norge 154 126 120 91  O 104 193 
F æ r ~ y e n e  2 5 38 20 24 16 O 6 7 2 
Andre 1 4  21 O 8 16  
Sum 453 834 1 158 1 110 917 769 1 3  133  980 1 275 
Fisket i 1985 
Det norske loddefisket ved Jan Mayen ble åpnet 2 1  august med en kvote på 
191 750 tonn. De fØrste fangstene ble tatt samme dag ca 110 nautiske mil 
vest-sØrvest av Jan Mayen (Fig. 1 . 4 . 2 ) .  Fisket flyttet seg noe nordover i 
IØpet av august,  men foregikk hele tiden vest av Jan Mayen. 
Fig. 1.4.2. Det norske  l o d d e f i s k e t  ved J a n  Mayen 
i 1984. T e t t  s k r a v e r i n g  markerer  områder hvor  d e t  
b l e  t a t t  mye lodde.  Datoene a n g i r  o m t r e n t l i g  t i d s -  
rom da f i s k e t  fo reg ikk .  
Reguleringer 
Det internasjonale råd for havforskning anbefalte for tidsperioden november 
1985-februar 1986 en kvote på ca 500 000 tonn. En anbefaling for hosten 1986 
vil bli gitt i mai 1986 hvis tilstrekkelige data foreligger. 
1 . 5  Kolmule 
Fisket 
Totalt i 1984 ble det fisket vel 623 000 tonn kolmule av i alt 10 nasjoner. Det 
e r  omlag 55 000 tonn mer enn i 1983 da 1 2  nasjoner deltok. Fangstenes for- 
deling på nasjon og fangstområde i 1984 e r  vist i Tabell 1 . 5 . 1 ,  og totalfangst- 
ene siden 1975 i Tabell 1 . 5 . 2 .  
T a b e l l  1 .5 .1 .  T o t a l f a n g s t  ( t o n n )  av kolmule f o r d e l t  på n a s j o n  og område i 1984. 
Ved FærØyene NordsjØen Norske- "Sydl ig  T o t a l  
og v e s t  av De ( b i f a n g s t )  h a v e t  område" 
b r i t i s k e  Øyer (Biscaya)  
- - 
Danmark 24 229 
Den t y s k e  dem.rep. 1 1 7 1  
Forb. r e p .  Tyskland 640 
Frankr ike  3 882 
FærØyene 60 022 
I s l a n d  
Norge 205 024 
P o r t u g a l  
Span ia  
Sovjetunionen 108 712 
Sum 
Ki lde :  Rapport f r a  ICES-arbeidsgruppemt~te i 1985. 
Siden 1982 har  Norge vært den nasjonen som har landet mest kolmule, og i 
1984 var kvantumet 258 000 tonn. Av dette ble vel 205 000 tonn tatt under 
gytesesongen i området vest av De britiske Øyer og ved FærØyene, nesten 
20 000 tonn mer enn i 1983, og 53 000 tonn gjennom hele året som bifangst i 
NordsjØen. Industritrålfisket i NordsjØen behandles forØvrig særskilt i res- 
sursoversikten under Kapittel 2 . 7 .  
Det direkte fiske et ter  kolmule som startet opp i november 1984 i færØyisk 
sone, fortsatte over nyttår.  Allerede i begynnelsen av januar 1985 lå derfor 
de fØrste norske båtene i den sydlige og sydØstlige eggakanten av FærØy- 
platået og fisket kolmule. I IØpet av januar landet de nesten 6500 tonn fra 
dette feltet. På Fig. 1 . 5 . 1  e r  fangstområdene for den norske kolmuleflåten i 
fØrste halvdel av 1985 vist månedsvis. MØnsteret e r  stort sett det samme som i 
1984. Flåten opererte over store områder, men hele tiden i tilknytning til 
eggakanten hvor hovedkonsentrasjonene sto fordelt. I februar foregikk 
fangstingen forholdsvis samlet vest av Hebridene, mens det i mars også var  
Tabell 1.5.2. Fangst av kolmule 1975-84 (tonn). 
- - 
År 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1  1982 1983 1984 
Land 
Danmark - 





Island 1 297 
Nederland - 
Norge 47 542 
Polen 4 704 
Portugal - 
Spania 39 138  
Sverige - 
England & Wales 455 
Skottland 693 
Sov j etunionen 1 7  753 
Totalt 112 045 169  887 268 736 667 035 1 1 1 8  779 1 1 2 2  754 909 557 576 509 568 035 623 548 
Kilde: Rapport fra ICES's arbeidsgruppemote i 1984. 
Fig. 1.5.1. Fangstområder for den norske kolmuleflåten i fØrste halvår 1985. 
fangsting lenger syd ved Porcupinebanken vest av Irland. Hovedtyngden av 
fangstene ble tatt i april, og flåten arbeidet da på flere felt langs eggakanten 
fra vest av Hebridene til vest og nord av Shetland. Senere opererte den i 
FærØy-Shetland området, og sesongen ble avsluttet i midten av mai. Det 
direkte fiske etter kolmule var da kommet opp i 2 2 1  000 tonn mot tilsvarende 
202 000 tonn i 1984.  
Også i 1985 var det et  hØstfiske et ter  kolmule. Fra 20 november og frem til 
jul landet 8 norske fartØyer 1 2  500 tonn fra  FærØy-feltet. I 1984 var det 
fØrste gang norske fartØyer deltok i slikt hØstfiske, og da tok 5 fartØyer opp 
7800 tonn kolmule. 
Bestandsgrunnlaget 
I 1985 gjennomforte ikke Norge akustiske målinger på kolmulas gytebestand 
vest av De britiske Øyer. En observator f ra  Havforskningsinstituttet var 
imidlertid med flere av kolmuletrålerne til feltet og samlet inn prØver av 
fangstene. Målinger foretatt av andre nasjoner (USSR og FærØyene) tyder på 
at  gytebestanden var  stØrre enn i 1984. 
De meget gode årsklassene fra 1982 og 1983 e r  begynt å gjØre seg gjeldende i 
gytebestanden. Av 1982-årsklassen e r  nå omlag 80% kjonnsmoden og deltok 
således i årets  gyting. PrØver fra de norske fangstene viser at mens det i 
området vest av Hebridene var jevnt innslag av både gammel og ung fisk i 
gytebestanden, så dominerte ungfisken lenger syd i området ved Porcupine- 
banken. 
For fjerde å r  på rad ble det i august 1985 gjennomfØrt internasjonale kol- 
muleundersØkelser i Norskehavet. Disse ble koordinert gjennom Det inter- 
nasjonale råd for havforskning, og som i tidligere å r  deltok det forsknings- 
fartØyer fra USSR, Norge, FærØyene, Island og DDR. UndersØkelsene som 
foregår i kolmulas beiteperiode, ta r  sikte på å måle den totale "nordlige" 
bestand, og området mellom norskekysten og vest av Island og fra NordsjØen 
til 7 2 ' ~  ble dekket. Utbredelsen og tettheten av de registrerte forekomstene 
e r  vist på Fig. 1 . 5 . 2 .  Monsteret for utbredelsen var  svært likt fjorårets med 
hovedtyngden av bestanden fordelt i den sydlige delen av det undersdkte 
området. De beste konsentrasjonene ble funnet vest av Island, langs bakke- 
kanten rundt FærØyene og langs norskekysten. 
De akustiske målingene resulterte i et estimat på 4,9 millioner tonn kolmule. 
Det e r  1 , l  millioner tonn mer enn målt i tilsvarende undersØkelser i 1984 og 
2 , l  millioner tonn mer enn i 1983. Økningen i totalbestanden skyldes som 
tidligere nevnt de to rike årsklassene fra 1982 og 1983, hvor veksten av disse 
nå gjØr seg gjeldende. Mens antall individer Økte fra  1983 til 1984, gikk de 
tilbake i 1985 selv om biomassen Økte innen samme periode. To og t r e  å r  
gammel kolmule utgjorde hovedtyngden av de registrerte forekomstene, og 
danner nå grunnlaget for det kommersielle fisket i Norskehavet. Sammenlignet 
med 1982 og 1983 ligger årsklassene 1984 og 1985 på et  mye lavere nivå. 
Resultatene av målingene både i gyteperioden og i beiteperioden må betraktes 
som underestimater. Det e r  svært vanskelig og krever svært stor innsats å 
klare å dekke absolutt hele bestanden. Således ble det i august også obser- 
vert  kolmule utenfor det undersØkte området, både ved Svalbard i nord og i 
Norskerenna i syd. Ved å ta hensyn til dette,  og å bruke resultatene fra 
målingene vest av De britiske Øyer og i Norskehavet sammen med bl a fiske- 

m(Snsteret og sannsynlig dØdelighet, har den internasjonale arbeidsgruppen på 
kolmule foretatt videre beregninger. Ved begynnelsen av 1986 kan den nord- 
lige bestanden således være i stØrrelsesorden 6 , G  millioner tonn hvorav 4 , 8  
millioner tonn utgj0r gytebestanden, 
Reguleringer 
På bakgrunn av beregningene i arbeidsgruppen anbefaler Det internasjonale 
råd for havforskning at totalfangsten av kolmule i 1986 ikke overskrider 1 mil- 
lion tonn. 
1 .6  Brisling 
I 1984 ble det tatt  knapt 80 000 tonn brisling i NordsjØen. Betle e r  en ned- 
gang på vel 10  000 tonn fra 1983. Nedgangen skyldes fØrst og fremst mindre 
fangst i den vestlige delen av sentrale NordsjOen. 
Det norske fisket ga ca 10  000 tonn og ble hovedsakelig tatt i begynnelsen av 
året sØrØst av Doggerbank. 
Tabell 1 . 6 . 1  viser fangsten de siste 10  årene fordelt på land, 
Tabell 1.6.1. Brisling. Fangst i NordsjØen (ICES område I V )  i 1 000 t onn  f o r  perioden 1975- 
1984. Data fra ICES arbeidsgruppe. 











Storbr. (Engl. ,Wales) 
Storbr. (Skottland) 
Sovjetunionen 
Totalt 641,2 621,5 304,O 378,3 379,6 323,4 209,l 152,7 91,2 79,O 
ForelØpige tall 
Fullstendige fangstoppgaver for 1985 foreligger ennå ikke. Det var Ikke noe 
norsk fiske på de vanlige fiskefeltene som Doggerbank og Silver Pit. Derimot 
utviklet det seg et fiske i området ved OrknØyene i oktober-november. Her 
ble det tatt  ca 5400 tonn, hovedsakelig i oktober. I f0lge avtale med EF 
kunne Norge ta 20 000 tonn brisling i NordsjOen i 1985. Fisket var altsa ikke 
begrenset av  kvoten, men av tilgjengeligheten på brisling. 
Brrislingbestanden gikk sterkt tilbake i 1983 og 1984, Nedgangen skyldes 
spesielt at årsklassene 1981 og 1982 var svake. Imidlertid svnes det som 
1984-årsklassen e r  noe sterkere og at fisket i 1985 derfor kan bli noe storre 
enn i 1984, Beregninger viser at med samme fangstinnsats i 1985 som året 
fa r ,  kan totalfangsten komme opp i 120 000 tonn. 
I dag e r  bestanden på et lavt nivå., og utviklingen framover vil v z r e  helt 
avhengig av rekrutteringen. 
FØrst etter de internasjonale ungfiskunders8kelsene i Nordsjden i januar-feb- 
ruar  i 1986, vil en ha sikre indikasjoner på 1985-årsklassens styrke. Imidler- 
tid e r  det ingenting som tyder på at det e r  en sterk årsklasse. 
For 1986 e r  det avtalt med EF at Norge kan ta 1 0  000 tonn brisling i Nord- 
sjØen. 
Norske fjorder 
ForelØpig fangststatistikk for 1985 viser en fangst på ca 8000 tonn i fjordene i 
området Rogaland-Nordland. I flere å r  har ressursgrunnlaget i dette området 
vært undersØkt sent på hØsten. I desember 1985 ble fangstpotensialet for 
brislingsesongen 1986 undersokt. Resultatene viser et noe redusert fangst- 
grunnlag i forhold til tilsvarende unders@kelser for 1985-sesongen. 
Skagerrali og Kattegat 
Brislingfisket i dette området e r  også sterkt redusert sammenlignet med tid- 
ligere. I perioden 1975-1980 lå fangstene på mellom 70 000 og 100  000 tonn. I 
1983 og 1984 var  fangstene redusert til henholdsvis 37 000 og 32 000 tonn. 
Det foreligger ennå ingen internasjonal fangststatistikk for dette området for 
1985. Sannsynligvis var fangsten av samme stØrrelse som de to foregående å r .  
Det norske fisket foregår i fjordene og inne ved kysten, og har de siste årene 
variert melloni 1500 og 1800 tonn. ForelØpige fangstoppgaver viser at det ble 
tatt vel 2200 tonn i 1985. 
Rekrutteringen i Skagerrak og Kattegat har vært dårlig de siste årene. De 
internasjonale ungfiskundersØkelsene i 1985 viste at 1984-årsklassen var svak. 
Sannsynligvis e r  heller ikke 1985-årsklassen s te rk ,  og derved e r  ikke utsikt- 
ene gode for et Økt brislingfiske i 1986. I henhold til avtalen mellom Norge, 




Siden 1973 har Norge ikke hatt regulært fiske etter polartorsk, og bare en- 
keltfangster i forbindelse med leitetjeneste eller under loddefisket har vært 
tatt.  USSR, som e r  den andre nasjonen som beskatter polartorskbestanden, 
hadde sterk nedgang i fangstene frem til 1980. HØsten 1982 hadde USSR et 
bra fiske i den Østlige del av Barentshavet og landet mer enn 90 000 tonn 
polartorsk (Tabell 1.7.1), men i de senere å r  har det igjen v z r t  en nedgang i 
fangstene. I 1984 ble det tatt 5560 tonn, hvorav 333 tonn var  fra Svalbard- 
sonen. 
Tabell 1.7.1. Fangst av polartorsk (tonn). 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1  1982 1983 1984 
USSR 63 120 1 2  180 7 910 5 089 240 - 23 779 90 3 7 1  37 316 5 560 
Norge 38 - - 11 29 58 105 73 
Total 63 158  12  180 7 910 5 100 269 58 23 884 90 444 37 316 5 560 
Kilde: Bull. Stat. og Fiskeridirektoratet 
Bestandsgrunnlag ------- 
Norge har  ikke egne undersØkelser på polartorsk, og kjennskap til bestanden 
har derfor vært basert på observasjoner under de internasjonale O-gruppe 
undersokelser og under 1oddeundersØkelsene som Norge og USSR gjennomforer 
i Barentshavet om hØsten . 
Fram til slutten av 1970-årene var  bestanden av polartorsk sannsynligvis 
forholdsvis liten. I 1980 har det imidlertid vært flere å r  med god rekrutter- 
ing, og bestanden har således vært gradvis Økende. Spesielt e r  1985-års- 
klassen svært god. Under O-gruppeundersØkelsen i september ble yngel av 
den vestlige komponenten ved Svalbard funnet å være omtrent som i de senere 
å r ,  mens den Østlige komponenten ved Novaya Zemlya var markert mye sterk- 
ere enn tidligere. Mengdeindeksen var  den hØyeste som e r  målt for polar- 
torsk, hele syv ganger hØyere enn gjennomsnittet for perioden 198 1-84. 
Denne sterke årsklassen vil sannsynligvis prege bestanden i de nærmeste 




Det e r  fra norsk side ingen spesielle reguleringer for polartorsk, men USSR 
har innfort minstemål på 15 cm. Fangster som tas i sovjetisk sone e r  videre 
kvoteregulert og skal ikke gå til oppmaling, men enten til konsum eller dyre- 
for. 
2 BUNNFISK 
2 . 1  Norsk-arktisk torsk 
Fisket i 1984 og 1985 
..................... 
Fisket e t ter  norsk-arktisk torsk og hyse blir regulert i henhold til årlige 
avtaler mellom Norge og USSR. For 1984 ble totalkvoten for norsk-arktisk 
torsk fastsatt til 220 000 tonn, Murmansk-torsk inkludert. I tillegg ble Norge 
gitt anledning til å fiske 40 000 tonn kysttorsk. Etter overforing av 75 000 
tonn av den sov etiske kvoten, disponerte Norge en kvote på 195 000 tonn d 
torsk nord for 62 N, inkludert 40 000 tonn kysttorsk. USSR disponerte 45 000 
tonn norsk-arktisk torsk, Murmansk-torsk inkludert. Av de resterende 20 000 
tonn ble 16 000 tonn reservert til å dekke tredjelands fiske i norsk og sov- 
jetisk Bkonomisk sone, mens 4000 tonn skulle dekke deres fiske i fiskevern- 
sonen innen Svalbard-området . 
Forelopige oppgaver for 1984 tyder på at 278 000 tonn norsk-arktisk torsk ble 
fisket, 58 000 tonn mer enn totalkvoten (Tabell 2 . 1 . 1 ) .  Norske fiskere landet 
264 000 tonn torsk nord for 6 2 ' ~ ~  hvorav 231 000 tonn norsk-arktisk torsk og 
33 000 tonn kysttorsk &Tabell 2.1.2). Norge overfisket dermed sin samlete 
torskekvote nord for 62 med 69 000 tonn. Årsaken til overfisket skyldes at 
det norske fisket med line, garn og juksa i henhold til avtalen med USSR 
kunne fortsette e t ter  at den norske kvoten var  tatt .  De sovjetiske fiskere 
fisket bare 2 2  000 tonn av sitt disponible kvantum på 45 000 tonn. Totalt ble 
tredjelandskvoten på 20 000 tonn overfisket med 5000 tonn. Det avsatte Sval- 
bard-kvantumet for tredjeland på 4000 tonn ble derimot overskredet med nær 
7000 tonn. Dette skyldes hovedsaklig det spanske fisket. 
Tabell 2 .1 .1 .  Totale landinger av norsk-arktisk torsk. Rundvekt i 1000 tonn. 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984') 1985 2)  










Fordelt på områder 
Barentshavet 561,7 526,7 538,2 418,3 195,2 168,7 137,O 96,6 64,8 58,2 110,7 
Bj@rn~ya/Spitsbergen 147,4 103,5 110,O 17,3 9,9 12,4 16,8 31,O 24,9 25,9 49,4 
Norskehavet 120,3 237,3 257,l 263,l 235,4 199,3 245,2 236,l 200,3 194,2 165,9 
ForelØpig 2, Ventet fangst 
Tabell 2,1.2, Norske fangster av norsk-arktisk torsk og kysttorsk i 
områdene nord for 62'~. Alle kvanta gitt i 1000 tonn rundvekt, Rundvekt 
(sløyd vekt) x 1,4. 
Ar Garn Not Line Snøre Snurrevad Trål l) Andre Total 
1) Inkludert bifangst i reketrål 2) Foreløpig 
3) Anslag basert på fangst pr 31110-85 
4) Ventet fangst stipulert den 1/9-85 til 250 000 tonn 
Totalkvoten for norsk-arktisk torsk ble for 1985 satt til 2 2 0  000 tonn, Mur- 
mansk-torsk inkludert. I tillegg kunne Norge fiske 40  000 tonn kysttorsk, 
Etter overf@ring av 65 000 tonn fra sovjetisk kvote til Norge, disponerte 
norske fiskere 185 000 tonn torsk nord for 6 2 O N ,  inkludert 40 000 tonn kyst- 
torsk. Etter avtalen kunne TJSSR fiske 55 000 tonn. Det resterende kvantum 
på 20  000 tonn ble forbeholdt tredjeland, hvorav 4000 tonn ble reservert for 
tredjelands fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Resten skulle dekke tredje- 
lands fiske i norsk og sovjetisk cdkonomisk sone. 
Pr 1 september 1985 var det ventet at totalkvantumet av norsk-arktisk torsk 
for 1985 ville komme opp i 326 000 tonn (Tabell 2.1 . l ) ,  hvilket ville i n n e b ~ r e  
et overfiske på 106 000 tonn norsk-arktisk torsk. Det norske kvantumet ble i 
o 
september 1985 vurdert  til 3 kunne nå opp i 250 000 tonn torsk nord for 62 N 
(Tabell 2.1.2), hvorav 32 000 tonn kysttorsk. I så fall ville norske fiskere 
overfiske sin samlete torskekvote med 65 000 tonn. Fangstoppgavene p r  31 
oktober tydet pi3 at det norske kvantum ville nå opp i 230 000 tonn torsk nord 
for 6 2 ' ~ .  Dette ville i så fall medf@re et norsk overfiske på 45 000 tonn. 
Sovjetiske fiskere var ventet å ville fiske 60 000  tonn, mens tredjeland ville 
kunne overfiske det reserverte kvantum på 20 000 tonn med nær 28 000 tonn. 
Det ventede fangstkvantum for tredjeland i fiskevernsonen ville kunne nå ca 
27 000 tonn, et overfiske på 23 000 tonn i forhold til det reserverte kvantum. 
Det h0ye kvantum skyldes fcdrst og fremst et ventet spansk kvantum på 16  000 
tonn. 
Lofotfisket ga i 1984 og 1985 et fangstkvantum på henholdsvis 7 2  000 og 40 000 
tonn (Tabell 2.1.3). Reduksjonen, som gjorde seg gjeldende for alle red- 
skapsgrupper,  kan tilskrives dels mindre deltagelse i fisket, dels dårlig til- 
gjengelighet av fisken og lavere bestandsgrunnlag. De siste beregninger 
antyder en reduksjon i bestandsgrunnlaget fra 1984 til 1985 på 23%. 
T a b e l l  2,1.3, Norsk f a n g s t  av s k r e i  under L o f o t f i s k e t .  
Rundvekt i 1000 tonn. Rundvekt = (SlØyd v e k t )  x 1,6. 
Å r  Garn Line SnØre Snurrevad T o t a l  
19 74 2 3 12 3 4 4 2 
1975 17 13 3 5 38 
1976 2 3 18 7 4 52 
1977 33 24 9 9 75 
1978 4 6 30 10 8 94 
1979 3 8 16 5 10 6 9 
1980 23 13 4 3 43 
1981 32 16 6 8 62 
1982 3 3 24 8 16 8 1 
1983 34 24 8 15 81 
1984 40 13 5 14 7 2 
1985 24 7 3 6 40 
T a b e l l  2.1.4. Norsk f a n g s t  av t o r s k  under v å r t o r s k e f i s k e t .  
Rundvekt i 1000 tonn. Rundvekt = (SlØyd v e k t )  x 1,4. 
Å r  Garn Line Snare Snurrevad T r å l  Not T o t a l  
1) S t i p u l e r t  
Oppfisket kvantum vårtorsk ble 35 000 tonn i 1985 mot 28 000 tonn i 1984 
(Tabell 2 . 1 . 4 ) .  Små Okninger ble observert i fangstkvantumet for de enkelte 
redskapsgrupper.  Arsaken kan skyldes Okt bestand som fOlge av rekruttering 
fra den middels sterke 1982-årsklassen. 
Bestandsgrunnlaget 
------------------ 
Totalbestanden, regnet som vekten av 3 å r  og eldre fisk,  har  vist en klar 
nedadgående tendens i de siste årene,  spesielt i perioden 1974-1984 (Fig. 
2.1.1).  Dette e r  en fOlge av svak rekruttering fra årsklassene 1976-1981 som 
e r  tildels betydelig mindre enn gjennomsnittet og det meget sterke fisket på 
ungfisken i 1970-årene. Dette resulterte i en lav gytebestand som kan ha 
bidradd til produksjonen av de svake årsklassene i nevnte periode. akningen 
i totalbestanden i 1985 må tilskrives akt rekruttering fra den rikere 1982- 
årsklassen (Fig. 2,1.2). 
O rom 
3 
Fig. 2.1.1. Norsk-arktisk torsk. Utviklingen av totalbestanden (3 år og eldre) fra 1946 til 
begynnelsen av 1987. Prognosen for 1987 forutsetter at fangstkvantumet for 1986 blir 400 000 
tonn. 
Fig. 2.1.2. Norsk-arktisk torsk. Årsklassenes styrke på 3-årsstadiet. Styrken på årsklassene 
1983, 1984 og 1985 er beregnet på grunnlag av relative mål for årsklassenes styrke ved en alder 
av 6 måneder. 
Yngel- og ungfiskundersØkelser i 1983-1985 viste at årsklassene fØdt i disse 
årene er  sterke, men det e r  en viss usikkerhet hvorvidt årsklassene 1984 og 
1985 vil rekruttere den fiskbare bestand relativt like sterkt.  Deres tallrikhet 
på 3-års trinnet vil blant annet være avhengig av hvor stort beitepress de vil 
bli utsatt for fra årsklassene 1982 og 1983 (kannibalisme). ForelØpig regnes 
det med at de blir sterke (Fig. 2.1 -2) .  
Den siste bestandsprognosen som ble laget i september 1985, var basert på 
data fra fiskeriene opp til og med fØrste halvår 1985 og forskningstokter i 
januar-mars 1985 og i august-september 1984 og 1985, Beregningene ga en 
bestand av 3 å r  og eldre fisk på 1 024 000 tonn ved begynnelsen av 1985. 
Dette e r  300 000 tonn hØyere enn den prognosen som ble utarbeidet hØsten 
1984, Bak Økningen ligger det en fordobling av antall fisk innen aldersgrup- 
pene 3 og 4 og 40% Økning av 5-åringene. For de eldre aldersgruppene e r  det 
mindre justeringer. I tillegg e r  gjennomsnit"cvekten av 1982-årsklassen en del 
oppjustert f ra  i 1984, 
I 1986 vil 1983-årsklassen som e r  adskillig sterkere enn de foregående, re- 
krut tere  den fiskbare bestand, Samlet vil disse forhold Øke bestanden fra 
1985 til 1986 med 79%. Gykbestanden vil derimot ventelig avta med nEr  23%. 
Da det r å r  stor usikkerhet om hvor stor gytebestanden var i tidligere å r ,  
grunnet usikre data for kjonnsmodning og vekst,  kan ikke sammenhengen 
mellom gytebestand og rekruttering studeres i detalj. For årene 1982-1985 e r  
datagrunnlaget bedre,  og i disse årene lå gytebesanden på henholdsvis 
400 000, 373 000, 354 000 og 346 000 tonn, Gytebestander på dette nivå 
produserte årsklasser godt over middels styrke (Fig. 2 . 1 , 2 ) .  Det internasjo- 
nale råd for havforskning mener at gytebestanden ikke bØr bringes under 
1985-nivået. I 1986 vil den måtte bli adskillig lavere, 268 000 tonn, men fra  
og med 1987 e r  den ventet å Øke som f@lge av rekruttering fra de rikere 
årsklassene. Dette vil skje for alle de forvallriingsstrategier som e r  utredet 
(Tabell 2 . 1 . 5 ) .  Felles for alle e r  at både total bestand og gytebestand vil Øke 
betydelig utover i 1980-åra, mest for de laveste fiskedGdeligheter, I forrige 
ressursrapport ble det uttrykt en viss bekymring for at gytebestanden kunne 
reduseres utover 1986, i verste fall frem til 1988, dersom vekst og kjØnnsmod- 
ning ble forandret tilbake til situasjonen for årsklassene fØr 1976-årsklassen, 
For tiden e r  det ikke noe som tyder på a t d e t t e  vil skje med årsklassene 
1976-1982. Den godt over middels sterke 1982-årsklassen ventes fØlgelig å 
kunne gi betydelig tilskudd til gytebestanden allerede i 1987. 
I Det internasjonale råd for havforskning mener en at beskatningsgraden for 
denne bestanden bØr reduseres til det nivå som på lenger sikt vil utnytte 
fiskens vekstpotensiale biologisk mest fornuftig (det såkalte F- nivået). 
Denne beskatningsgraden utgj@r halvparten av beskatningsgradenm%r 1985. 
En beskatningsgrad på dette nivå ville medfØre en totalkvote for 1986 på 
244  000 tonn. Samme beskatningsgrad som i 1985 ville medfØre en totalkvote 
for 1986 på 446 000 tonn. 
Tabell 2.1,5, Norsk-arktisk torsk. Prognoser for bestand, gytebestand og ventet fangst ved 
forskjellige forvaltningsstrategier. Alle kvanta gitt i 1000 tonn. 
Forvaltnings- 
- 
strategi F =0.30 =0.59 F reduseres F 
max 85 (5-10) -+ max 
Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet 
?5-10) Total Gyte- Ventet År bestand bestand fangst bestand bestand fangst bestand bestand fangst 
Selv om styrken p8 årsklassene l 9 8 4  og 1985 enda e r  usikre,  e r  det ikke tvil 
om at bestanden vil @ke betydelig i de kommende å r  som faEdlge av tilskudd fra 
årsklassene 1982-1985. På denne bakgrunn antyder Det Internasjonale rÅd for 
havforskning at beskatningsgraden kan reduseres over tid mot F En slik 
forvaltningsstrategi gir mulighet til å Øke totalkvoten og gjenop%$gge gyte- 
bestanden. Sis te alternativ i Tabell 2,1,5 antyder en slils målsetting, Dette 
Innebærer at beskaQ~~Sngsgraden reduseres til F Innen 4988, og at  total- 
m a x  kvoten f o ~  X986 settes til 388 000 tonn, 
Reguleringer 
--------- 
Forhandlingene mellom Norge og USSR resulterte i en totalkvote for 1986 p& 
400 000 tonn, Murmansk-torsk Inkludert, men eksklusiv kyst t~orsk,  Ved over- 
fqiring av P0 O00 tonn fra  den sovjetiske kvoten til Norge kan norske fiskere 
disponere 250 000 tonn, med 40 000 tonn kysttorsk inkludert. Sovjetiske 
fisker-e vil dermed kunne disponere 150 000 tonn, Ti1 tredjelands fiske ble det 
a v s a t t 4 4  040 tonn, hvorav 15 000 tonn ble reservert  for tredjelands fiske i 
fiskeverrasonen ved Svalbard. Resten skal dekke tredjelands fiske i sovjetisk 
og norsk Økonomisk sone. 
Da avtalen mellom de to par ter  gir rom for et fiske med garn,  line og juksa 
e t te r  at kvoten e r  oppfisket, kan oppfisket kvantum komme til å overskride 
den fastsatte kvoten for 1986.  Tredjelands fiske i Svalbardsonen kan også lett 
overstige det avsatte kvantum på 15 000  tonn. Sett på denne bakgrunn vil 
det ikke v z r e  usannsynlig at fangstkvantumet kan komme opp i 450 000 tonn, 
hvilket medfOrer at beskatningsgraden ikke blir redusert  i forhold til 1985-  
nivået. Skal derfor målsettingen i anbefalingen fra  Det internasjonale råd for 
havforskning kunne oppnås, må nedtrappingen av beskatningsgraden bli desto 
s torre  i 1987' og 1988,  
For årene 1981-1985 e r  det blitt fisket ca 300 000 tonn mer enn de vedtatte 
kvoter og 530 000-670 000 tonn mer enn de kvoter som e r  blitt anbefalt av Det 
Internasjonale råd for havforskning (Tabell 2 . 1 - 6 ) .  
Tabell 2.1.6, Norsk-arktisk torsk. Årlige fangster, anbefalte og vedtatte 
kvoter. Alle tall er gitt i 1000 tonn. 
19 80 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Anbefalt kvote 390 220-300 240-300 200 150 170 388 
Vedtatt kvote 390 300 300 300 220 220 400 
Oppgitt fangst 380 399 365 290 278 326 1) 
I) Anslått fangst 
Det e r  tidligere pekt på at bestanden og fangstene var  s terkt  avtagende i 
perioden 1973-1984. Hovedårsaken til dette var  den svake rekruttering fra de 
fattige 1976-1981  årsklassene (Fig. 2,1. 2)  og en s v ~ r t  ufornuftig beskatnings- 
form. Siden vi må leve med variasjoner i årsklassenes s tyrke også i frem- 
t iden,  vil en gjentagelse av beskatningsformen fra 60- og 70-åra, hOy beskat- 
ningsgrad på både ungfisk og kjonnsmoden fisk, resultere i en tilsvarende 
b e s t a n d s u t v 9 k l ~  sorn beskrevet for de nevnte  periode^, A l t   bu)^ glares for ,? 
unngå en slik utvikling, Dette vil kreve at variasjoner i bestandsgrunn1aget 
som f@Ig-e av uunngåelige variasjoner i årsklassenes s tyrke ,  må minimaliseres, 
Dette kan oppnås ved å holde en moderat beskatning av de rike årsklassene på 
alle alderstrinn,  F@lgen blir en bestand sammc.nsatt av flere årsklasser og 
ETjennomgFende storre og eldre fisk,  Foruten de fsl-de1e.1. dette erPI ha for 
bestallden og forvaltningen, vil norske fiskere kunne fiske på en I r ~ y e r e  
tetthet av s t@rre fisk som alltjd hdr vcf i~ i  hovedgrui-inSaget for norsk to-ske- 
fiske, 
Den blandete norsk-sovjetiske fiskerikommisjon fastsatte totalkvoten for 4984 til 
40 000 tonn, Etter de forelaplge oppgaver kom del totale fangstkvantum opp i 
18 000 tonn (Tabell 2 , 2 , 1 ) ,  Norske fiskere hadde et ter  avtalen med USSR ti1 
disposisjon 18 000 tonn norsk.-arkti& hyse,  hvorav 46 O00 tonn ble Asket, 
Nord for 6 2 ' ~  kom de samiete norske fangstene opp i 1 9  DO0 tonn (Tabeil 
2 . 2  - 2 ) .  Sovjetiske fiskere kunne et ter  avtalen ta 18 000 tonn, men bare 1000 
tonn ble fisket. Av de 4000 tonn som ble avsatt t 3  R dekke tredjelands flske, 
ble bare 1000 tonn fisket, 
For 1985 ble totalkvoten avtalt til 50 000 tonn, - ForelBpige anslag for fangst 
tyder  på at bare 23 000 tonn ble tat t  (Tabell 2-2, P ) ,  Norske fiskere, som 
e t le r  avtalen ville kunne ta  23 000 "Enn norsk-ark"csk hyse,  fisket ventelig 
Tabell 2.2.1. Totale landinger av norsk-arktisk hyse, Rundvekt i L000 tonn, 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984')1985 2 1 
Færayene 0,3 0,s 0,2 0,s 0,3 0,5 0,4 0,s O,& 0,3 0,6 
Frankrike 5,2 4,5 1,5 1,4 1,2 0,2 O,& + 
Øst-Tyskland 0,4 0,3 0,l 0,4 + + + + + + 
Vest-Tyskland 15,9 1.6,7 4,8 1,5 1,9 1,4 2,4 1,3 0,7 0,4 0,s 
Norge 56,O 49,5 40,l 40,O 66,8 61,9 58,9 41,4 19,4 1.5,6 16,2 
UK 28,7 16,9 10,9 S,8 6,5 2,9 1,7 0,8 0,3 0,2 0,5 
Sovjetunionen 65,O 42,s 52,2 45,9 26,4 20,7 13,4 2,9 0,7 1,l 5,O 
Andre 4,3 6,4 0,3 + 0,5 0,3 - 0,l 0,l 0,l 
Total 175,8 137,3 110,l 95,s 103,6 87,9 77,2 46,9 21,6 17,7 22,9 
Barentshavet 121,7 94,l 72,2 64,O 63,8 54,2 36,8 17,9 7,5 4,1 10,7 
Bj~rn~ya/Spitsbergen 9,7 5,6 9,5 1,O 0,6 0,l 0,5 + 0,2 0,l 0,2. 
Norskehavet 44,4 37,6 28,4 30,5 39,2 33,6 39,9 29,O 13,9 13,5 12,o 
1) Forelapig 2) Ventet fangst 
o 
Tabell 2.2,2, Norsk fangster av hyse fra områdene nord for 62 N. 
Alle kvanta gitt i 1000 tonn rundvekt. Rundvekt = (sloyd vekt) x 1,4. 
År Garn Line Snore Snurrevad Trål Andre Total 
1977 1 20 2 2 16 1 42 
1978 1 21 1 2 16 1 42 
1979 2 30 1 4 34 1 7 2 
1980 3 29 1 11 2 2 1 67 
1981 4 21 1 9 28 1 6 4 
1982 3 13 1 5 22 + 44 
1983 2 7 1 2 10 + 22 
1984 l) 3 7 i 2 7 i 19 
1985 2, 2 8 1 2 6 + 19 3)  
1) Inkludert bifangst i reketrål 
2) Registrert fangst pr 30111-85 
3) Ventet fangst stipulert den 1/9-85 til 21 000 tonn 
16  000 tonn, mens landets totale hysefangster nord for 6 2 ' ~  i september 1985 
var ventet å komme opp i 2 1  000 tonn (Tabell 2 . 2 . 2 ) .  Pr 30 november var det 
registrert 19  000 tonn. Sovjetiske fiskere som ville kunne fiske samme kvan- 
tum som de norske, tok ventelig ikke mer enn ca 5000 tonn. Tredjeland som i 
avtalen var  tiltenkt 4000 tonn, fisket ventelig i underkant av 2000 tonn. 
Bestandsgrunnlaget 
Totalbestanden av norsk-arktisk hyse,  regnet som vekten av 3 å r  og eldre 
fisk, har vist en avtakende tendens etter 1971 (Fig. 2.2.1). Den store re- 
duksjonen i bestanden fra 197211973 til 1978 skyldes for en stor del at den 
meget rike 1969-årsklassen ble oppfisket. Etter 1979 har bestanden avtatt å r  
for å r  til et nivå på knapt 110 000 tonn i 198311984. Fra 1984 til 1985 var  det 
en fordobling av totalbestanden, hvilket kan tilskrives rekruttering fra den 
Fig. 2.2.1. Norsk-arktisk hyse. Utviklingen i totalbestanden (3 år og eldre) fra 1950 
til begynnelsen av 1987. Prognosen for 1987 forutsetter at fangstkvantumet i 1986 blir 
50 0000 tonn. 
rike 1982-årsklassen (Fig. 2 , 2 . 2 ) ,  Totalbestanden e r  ventet å @ke videre i 
1986 som fdtlge av rekruttering fra den rike 1983-årsklassen (Tabell 2 , 2 , 3 ) .  
Fig. 2.2.2. Norsk-arktisk hyse. Årsklassenes styrke på 3-årsstadiet. Styrken på 
årsklassene 1983, 1984 og 1985 er beregnet på grunnlag av årsklassenes styrke ved 
en alder av 6 måneder. 
Tabell 2.2.3. Norsk-arktisk hyse. Prognoser for bestand, 
gytebestand og ventet fangst når fiskedØdeligheten settes 





År Totalbestand Gytebestand Ventet fangst 
De ferskeste beregninger av gytebestanden antyder at den var nede på 7 5  000 
tonn i 1985. Med et fangstkvantum i 1985 på 23 000 tonn, e r  det ventet at 
gytebestanden i 1986 vil holdes på samme nivå som i 1985. Fra og med 1987 e r  
det ventet at gytebestanden vil Øke, fØrst og fremst som fØlge av rekruttering 
fra de rikere årsklassene 1982 og 1983 (Tabell 2 . 2 , 2 ) .  E n  betydelig Økning 
kan ventes i 1987 når 114 av 1982-årsklassen ventes å bli kjØnnsmoden. 
Generelt e r  usikkerheten i prognosene for norsk-arktisk hyse stØrre enn for 
torsk, hvilket skyldes mindre noyaktighet i datagrunnlaget. Det e r  imidlertid 
ikke tvil om at totalbestanden vil Øke sterkt i årene 1986-1987 (Tabell 2.2.3). 
Gytebestanden vil Øke betydelig i årene 1987-1989 når de tallrike årsklassene 
1982 og 1983 blir kjuhnsmodne. Den videre utvikling av bestanden etter 1988 
vfl vaure sterkt  avhengig av rek~ut ter inger i  irs Krslilassene 1984 og 1985 hvis 
styrke e r  usikker, og beckatningsgraåen i 1986-1987, PQ denne bakgrunn 
foretrekker Det Internasjonale r5d for havforskning at totallilvoten for 1986 
ikke overstiger L00 000 tonn, E t u t t a k  på dette nivå svarer  tilnclrmet ti1 den 
beskatnlngsgrad som vil gi maksimalt 1angtidsu"cbytte (P: 1 
max 
Den blandete norsk-sovjetiske fiskerikommlsjon fulgte anbefalinger? fra Det 
internasjonale råd for havforskning og  fastsatte totalkvoten for 1986 til 100 000 
tonn. Av dette ble Norge og USSR @tt anledning til å fiske 45 000 tonn 
norsk-arktisk hyse hver ,  og 10 000 tonn ble avsatt til tredjelands fiske i 
norsk og sovjetisk Økonomisk sone, E tillegg til norsk-arktisk hyse lander 
norske fiskere 3000-5000 tonn "kysthysev' i ornrådene fra Stad "c1 Vestfjctrden, 
Til vanSLg blir en Stor del av hysefangstene tatt  som bifangst i torslcefisket, 
Det burde derfor vEre samsvar mellom fangstkvotene for de to artene slik at 
fisket på den ene av artene ikke må stoppes fordi kvoteen p å  den andre e r  
oppfisket. J den n å v ~ r e n d e  situasjon e r  det imidlertid vanskelig å antyde 
hvordan dette vil utvikle seg i 1986. Utvikler det seg et omfattende direkte 
hysefiske i fars-le halvår, kan hysekvoten bli oppfisket fØr torskekvoten. 
Dette kan sl,?. ulikt ut for Norge og USSR,  
2,3 Sei 
Sei n o ~ d  for 613'~ 
Fisket 
O Utbyttet av seifisket nord for 6 2  N i 1984 var  151 000 tonn (forelØpige opp- 
gaver ) ,  ea 6 000 tonn mindre enn året  f@r (Tabell 2 , 3 , 1 ) ,  Norsk utbytte 
utgjorde 145 300 tonn, en nedgang på 5 600 tonn fra  1983 (Tabell 2 , 3 , 2 ) ,  Det 
norske trålfisket ga et  rekoy.dh@yt utbytte på 7 2  400 tonn, mens notfisket var  
det dårligste på mange å r  og ga bare 36 400 tonn, Nedgangen for not fort- 
satte i 1985 og fangsten vil trolig blir 33 000 tonn. Utbyttet for trål  og garn 
g k k  sterkt  tilbake i 1985, og totalutbyttet for det norske seifisket nord for 
6 2 ' ~  e r  anslått til 107 000 tonn. Dette gir en nedgang på 38 000 tonn fra 
1984 og e r  det dårligste resultat siden 1968, Også det totale internasjonale 
uf iy t te t  på ca P12 000 tonn e r  det Iaveste siden 1968. 
Bestandsgrunnlaget 
Ved begynnelsen av 1985 ble den fiskbare del av bestanden ( 2  å r  og eldre 
fisk) beregnet til 400 000 tonn, som e r  en tredjedel av nivået i 1970 (Fig, 
2 ,3 ,1 ) ,  Gytebestauiden som va r  nesten 600 000 tonn I 1970, e r  b l i t t e n d a  
s te rkem reduser t ,  og ble i 1985 beregnet ti1 145 000 tonn. Nedgangen i 
gytebestanden vil fortsette de neste to Arene, og dersom beskatningen ikke 
reduseres vesentlig, vil den 1 P987 komme ned 1 omkring 100 000 tonn, 
Nedgangen i bestanden et ter  1970 skyldes både hØy beska"cnlg og dårligere 
rekruttering.  Den nedgangen som ei- re@strer t  i notfiskehetter 1982 og I 
Tabell 2.3.1, Sei på norskekysten nord for 62'~~ Landinger 1976-1985, Rundvekt i 1000 tonn, 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19831984a) 1985 a 9 Nasjon 
Belgia + - - - - - 
FærØyene t 093 0 9 8 191 0,5 092 093 0 9 5 095 
Frankrike 5,6 5,7 493 296 190 0, 2 t 035 031 
Bst-Tyskland 1093 792 6 9 5 2,4 - 
Vest-Tyskland 49,1 20,O 18,2 14,8 12,5 894 7,2 499 4-35 
Nederland 051 - - - - - 
Norge 131,? 133,6 112,2 131,5 126,O 156,8 154,7 149,6 145,3 107,O 
Polen 3,2 -4 t - - - - 
Portugal 792 0 9 8 0,2 
Spania 21,7 1 9  3 091 097 0 9 8 
UK (England) 4 9  7 699 298 1 9  2 0 9 8 094 097 193 093 
UK (Skottland) 031 091 + - i- - - 
Sov j e t Unionen 990 190 094 + 091 091 + 0,2 092 
TOTAL 242,5 176,7 145,6 154,4 141,7 166,1 163,O 157,O 150,9 11~2,O 
- - 
Kilde: ICES, Fiskeridirektoratet. 
a) Forelopige oppgaver 
Tabell 2.3.2, Sei på  norskekysten nord for 62'~. Norske landinger fordelt på 
redskaper 1977-1985. Rundvekt i 1000 tonn, 
Redskap 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 198ba) 1985a) 
Garn 19,3 23,2 17,8 18,2 23,2 16,4 19,5 23,6 13,O 
Trål 26,4 24,O 28,2 39,2 62,9 51,O 6098 72,4 49,O 
Not 75,2 51,6 69,9 53,5 56,6 72,O 54,3 36,4 33,O 
Annet 12,7 13,4 15,6 15,1 14,1 15,3 15,O 12,9 12,O 
TOTAL 133,6 112,2 131,5 126,O 156,8 154,7 149,6 145,3 107,O 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
a) ForelØpige oppgaver 
trålfisket i 1985, skyldes i stor grad at årsklassene 1979-1981 e r  svake (Fig, 
2 . 3 . 1 ) .  Det var ventet at 1982-årsklassen skulle være noe sterkere,  men den 
har hittil bare gjort seg gjeldende på Finnmark, Det e r  tegn som tyder på at 
de etterfGlgende årsklassene e r  mer tallrike, men det e r  forelGpig ikke klare 
beviser for d e ~ t e .  
Beskatningen var i 1984 omtrent det dobbelte av det anbefalte nivaet ( F  l 9  
max 
men e r  trolig blitt noe redusert i 1985, blant annet fordi seien har vært 
vanskelig tilgjengelig for not sØr for Finnmark. Dette tiar også gltt en 
bedring i beskatnlngsmGnstereL. 
Reguleringer 
I årene 1980-1984 e r  den kvoten som l i l s v a ~ e r  F og som primarrt e r  anbefalt 
m 
av Det internasjonale havforskningsrådet ( I C E S )  , %Titt overfisket med gjennom- 
Arsklasse 
Fig, 2-3.1. Sei nord for 62'~. Bestand (2+), 
gytebestand (skravert) og årsklassestyrke. 
snittlig nesten 40 000 tonn, I 1985 blir overfisket noe mindre, trolig i under- 
kant av 30 000 tonn, For 1986 ble en reduksjon ned mot 7 4  000 tonn anbefalt, 
mens estimatet for fritt fiske var  126 000 tonn, Reguleringsrådet har gått inn 
for en totalkvote for norsk fiske på 100 000 tonn i 1986, I denne anbefalingen 
inngår en kvote på 40 000 tonn for not og 35 000 tonn for trål ,  mens Øvrige 
redskaper kan fiske fr i t t*  
Sei i NordsiGen 
Fisket 
Utbyttet av konsumfisket e t ter  sei i NordsjØen i 1984 var  ca 167 000 tonn, en 
Økning på l0 000 tonn fra året fØr (Tabell 2.3,3).  Totalkvoten var i 1984 satt 
til 180 000 tonn. Det norske k o n s u m f i s k e ~ a  et utbytte på 82 000 tonn. I 
tillegg kommer 5600 tonn som gikk "c1 oppmaling i det norske IndustritrRlfisket . 
Det norske seifisket I NordsjBen e r  blitt kraftig opptrappet elter 1979, og 
Økningen var  i 1980 og 1981 omtrenmikt  fordelt på garn og trål (Tabell 
2.3.4) . Siden 1981 har imidlertid garnfisket gått sterkt tilbake mens trålfisket 
fortsatt har Økt, og det representerer nå omtrent t r e  fjerdedeler av utbyttet .  
Notfisket bar de siste årene vært ganske stabilt på omkring 15 000 tonn, og i 
1985 ble det satt en kvote på 15 000 tonn for dette fisket, Det norske fisket i 
1985 ser  ut til å gl et utbytte på 94 000 tonn, 






















Danmark 27,8 53,7 1,8 0,1 0,5 - - - 
Norge b )  9,9 13,l 4,4 2,5 1,l 0,4 1,3 5,O 1,4 5,6 
TOTAL 278,l 319,9 201,O 151,O 125,5 126,4 136,2 169,O 157,6 172,l 
Kilde: ICES, Fiskeridirektoratet. 
a) ForelØpige oppgaver b) Oppgaver fra nasjonale institutter 
Tabell 2.3.4. Sei i NordsjØen og Skagerrak. Norske landinger fordelt på red- 
skaper 1977-1984. Rundvekt i 1000 tonn. 





Sub-total 21,l 26,5 27,5 50,9 65,l 77,6 78,O 82,2 94,O 
Industritrål b) 4,4 2,5 1,l 0,4 1,3 5,O l,& 5,6 
TOTAL 25,5 29,O 28,6 51,3 66,4 82,6 79,4 87,8 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
a) Forelopige oppgaver 
b) Kvantum til oppmaling beregnet ved Havforskningsinstituttet 
Bestandsgrunnlaget 
Bestanden ble sterkt redusert etter 1976, men e r  nå Økende, Dette skyldes en 
Øket rekruttering etter 1977. Arsklassene 1979 og 1983 er  av middels styrke; 
årsklassene 1978, 1980 og 1981 e r  noe over middels, og årsklassen 1982 er  
sterk (Fig, 2 , 3 , 2 ) .  De observasjoner vi har av årsklassene 1984 og 1985 
tyder på at disse e r  over middels. Gytebestanden, som har vært på et lavt 
nivå 1 de senere å r  (150 000 - 250 000 tonn), vil ventelig i årene fremover pga 
den bedrede rekrutteringen, For 1986 e r  gytebestanden beregnet til å være 
omkring 400 000 tonn. 
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 
ARSKLASSE 
Fig. 2.3 .2 .  Sei i NordsjØen. Bestand, gytebestand (skravert) 
og årsklassestyrke. 
Reguleringer 
I 1986 vil fiske tilsvarende f gi et utbytte på 191 000 tonn, og ICES anbe- 
faler et fiske på dette n i v å v 3 5  000 tonn). Norge og EF er  imidlertid blitt 
enige om en totalkvo"c ppå 240 000 tonn, A v  dette far Norge l 1 9  800 tonn 
hvorav 75 000 tonn kan fiskes i EF-sonen, Blfangst I det norske Indus"eitrål- 
fisket skal inngå i seikvoten, 
Lange, blålange og brosme 
Den nordØstatlantiske fiskerikommisjon har bedt Det internasjonale råd fos 
havforskning om å vurdere bestandssituasjonen og beskrive geografisk fordel- 
ing av bestandene av lange, blålange og brosme. Dette vil b91 f'ors@kt gjort I 
en arbeidsgruppe som mØter i september 1986, En vil da få_ oppjus"cer"cnter- 
nasjonal fangststatistikk og vurdert  fangst p r  enhet fangstinnsats i de for- 
skjellige fiskerier. Havforskningsinstituttet vil derfor komme med en nærmere 
beskrivelse av disse bestandene i neste å r s  ressursoversikt, 
2.5 Norsk-arktisk blåkveite 
Fisket i 1984 
------------- 
Totalfangsten i 1984 var  2 1  853 tonn (Tabell 2 . 5  . l )  mens totalkvoten var 
17 000 tonn, Som i foregående å r  e r  det Sovjehom dominerer i fangststatis- 
tikken. Den norske fangsten i 1984 var  4354 tonn som e r  litt lavere enn i 
1983. 
Tabell 2.5.1. Fangsten av norsk-arktisk blåkveite. Rundvekt i 1000 tonn. 
Norge: linelgarn 3,2 2,O 1,7 1,8 2,O 1,6 1,3 1,4 3,1 2,7 2,3 
" : trål 1,7 4,O 2,5 2,3 0,9 1,6 2,9 1,8 1,8 1,7 2,9 
Sovjet 20,4 16,6 15,O 14,7 10,3 7,7 9,3 12,4 15,2 15,3 
Ost-Tyskland 8,5 9,O 8,2 4,6 3,5 2,l 1,4 1,2 1,9 2,1 3,3 
Andre land 4,4 4,5 1,4 1,2 0,6 0,3 0,l +- 0,2 0,l 
Sum 38,2 36,l 28,8 24,6 17,3 13,3 15,O 16,7 22,2 21,9 
Barentshavet 6,5 2,5 2,2 1,6 0,9 0,6 1,2 0,7 0,8 0,7 
BjØrnØya Spitsbergen 28,5 29,6 16,2 10,l 6,l 7,2 8,5 11,O 12,O 11,3 
Norskehave t 3,2 4,O 10,4 12,9 10,3 5,5 5,3 4,9 9,4 9,9 
1) ForelØpige tall 2) pr 30111 1985 
Bestandsgrunnlaget ------ --
Fig. 2 . 5 .  l viser fangstene p r  trgltime for norske trålere i perioden 1973-1983, 
Tallene e r  beregnet ut fra data fra direkte fiske et ter  blåkveite og korrigert 
for effekter av fiskeflåtens fordeling av sesonger og områder, Fangstratene i 
1973, 1975 og 1981 var  omlag 400 kg  p r  tråltime, men gikk ned tål 223  k g  p r  
tråltime i 1978, Siden 1978 har fangstratene vist en stigende tendens, til 400 
kg p r  tråltime i 1982 og 360 kg  p r  tråltime i 1983, 
Fig. 2 . 5 . 2  viser utviklingen av totalbestanden (regnet som vekt av 3 å r  og 
eldre blåkveite) og av gytebestanden (regnet som vekten av 9 å r  og eldre 
blåkveite). Totalbestanden i begynnelsen av 1970-årene var rundt 200 000 
tonn, mens prognosene for 1986 e r  på 162 000.  Beregnet utvikling av be- 
standen i 1986 forutsatte at fangstene i 1984 og 1985 fulgte kvoteanbefalingene. 
I 1984 var det en overskridelse på 5000 tonn (29%). De norske og Ost-tyske 
fangstene for 1985 (januar-november) viser en betydelig Økning i forhold til 
1984. 
Fig. 2.5.1. Norsk-arktisk blåkveite. Fangst pr. tråltime 
for norske ferskfisktrålere, 1973-1983. 
Fig. 2.5.2. Norsk-arktisk blåkveite. Beregnet utvikling 
av bestanden i perioden 1972-1986. Hele sØylen viser total- 
bestanden, den skraverte representerer gytebestanden. 
Resultater fra våre survey i området Svalbard-BjglrnGya siden 1981 viser en 
bestandsutvikling i overensstemmelse med Fig, 2 . 5 . 2 .  I tillegg tyder dataene 
på en betydelig rekrutteringssvikt de to siste årene, noe som trolig vil gi 
nedgang i bestanden og fisket i siste delen av 80-årene. 
Reguleringer 
Tross overfisket i forhold til tilrådingene e r  ikke kvoteanbefalingene for 1986 
redusert. Det internasjonale råd for havforskning anbefalte i 1984 en fangst 
for 1985 og 1986 på 20 000 tonn. I revurderingen fra 1985 konkluderes det 
med at den gode utviklingen i bestanden de siste årene @Ør at overfisket fra 
1984 ikke reduserte bestandsgrunnlaget så mye at nye reduserte anbefalinger 
var nØdvendig for 1986. Av totalkvoten kan 15 000 tonn fiskes i norsk Økono- 
miske sone. 
2 . 6 .  Torsk, hvse og hvitting i NordsiØen 
Fisket i 1984 
Totalt ble det landet 185 000 tonn torsk i 1984. Dette e r  en nedgang på 
47 000 tonn fra 1983 da det ble landet 232 000 tonn. Fra 1981 til 1984 e r  
kvantumet blitt redusert med nesten 100  000 tonn (Tabell 2 . 6 . 1 ) .  Totalkvoten 
for 1984 var 215 000 tonn. Den norske kvoten for 1984 var satt til 15 000 
tonn, men bare 6400 tonn ble landet. 
Tabell 2.6.1. Totalt oppfisket kvantum torsk fra NordsjØen i 1000 tonn rundvekt. 
Land /År 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1) 
Belgia 10,3 7,6 7,5 9,9 17,5 12,6 9,6 8,7 6,6 6,7 5,8 
Danmark 51,3 44,9 49,7 39,l 41,3 48,s 56,4 65,O 61,6 48,8 37,s 
FærØyene 0,4 097 0,4 0,3 091 0,l 092 + + 034 i 
Frankrike 7,3 8,7 8,l 7,5 11,9 12,6 10,9 11,4 8,4 7,2 6,4 
Nederland 24,O 23,3 21,8 29,9 48,8 52,O 45,4 51,3 36,5 28,7 25,7 
Norge 1,4 1,5 1,9 1,4 2,7 3,6 4,5 6,8 12,2 6,5 6,4 
Storbritannia 79,7 70,9 86,l 69,8 101,l 97,7 95,O 113,8 111,6 112,4 88,O 
Sverige 2,1 0,9 0,6 + ? 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,s 
Vest-Tyskland 17,l 16,s 24,4 22,7 37,O 20,4 26,3 29,7 18,5 20,2 14,2 
Andre 8,7 10,O 9,4 0,5 0,3 0,2 i + + + 
Total konsum 202,3 185,O 209,9 181,l 260,9 248,l 248,7 287,O 255,8 231,5 184,6 
1) ForelØpige tall 
Av hyse ble det totalt landet 134 000 tonn i 1984 mot 168 000 tonn i 1983 
(Tabell 2 . 6 . 2 ) .  Totalkvoten var på 170 000 tonn i 1984. Den beregnede 
mengden utkast Økte fra 4 1  000 tonn i 1982 til 72 000 tonn i 1984. Den norske 
fangsten, inkludert bifangst i industritrålfisket, var 4800 tonn. Dette e r  bare 
18,4% av den norske kvoten på 26  000 tonn. 











Total konsum 147,6 L65,8 131,8 82,2 83,l 98,9 129,9 165,4 155,l 123,9 
2) 
Total bifangst 41,O 48,5 35,O 9,7 16,8 22,5 17,O 19,4 13,l 10,O 
Total landet 188,6 214,3 166,8 91,9 99,9 121,4 146,9 184,8 168,2 I33,9 
Total utkast 3, 260,0154,0 O 72,O 42,O 96,O 60,O 41,O 64,0 72,O 
Totalt uttak 448,Q 368,3 207,8 163,9 141,9 217,l 206,9 225,8 232,2 205,9 
I) ForeiØpige tail, 2) Bifangster til oppmaling i industritrålfisket, 
3) Utkast i konsumfisket 
Av hvitting ble det landet 94 000 tonn i 1984, I tillegg ble det beregnet et 
utkast på 39 000 tonn (Tabell 2 , 6 . 3 ) ,  Totalkvoten for 1984 var 145 000 tonn. 
Den norske fangsten ble bare 1200 tonn som er  8,3% av den norske kvoten på 
14 500 tonn, 
Det norske fisket i P985 
De forelopige tall for 1985 viser at det e r  landet "c1 konsum 4950 tonn torsk, 
3210 tonn hyse og 80 tonn hvitting. De norske kvotene var henholdsvis 
19 550 tonn, 35 600 tonn og 16 000 tonn, 
Rekrutteringen av torsk har variert meget i de senere å r ,  Arsklassen 1979 
var meget tallrik, Arsklassen 1981 e r  av middels styrke mens årsklassene 1980 
og 1982 er  svake. Av de senere årsklassene ser 1983-årsklassen ut til å være 
sterk,  mens de Eleste observasjoner tyder på at 1984-årsklassen er  svak. 
Over de siste 20 å r  har detvvært en trend med @Sende beskatningsnivå. 
Gytebestanden har blitt jevnt redusert fra begynnelsen av 1970-årene bortsett 
fra en kortvarig Bkning som skyldtes de rike årsklassene 1976 og 1979. 
Tabell 2.6.3, Totalt oppfisket kvantum hvitting fra NordsjØen i 1000 tonn rundvekt, 










Total konsum 78,7 74,2 74,4 8 8 , 5  1 0 0 9 2  92,5 80,O 72,9 80,6 74,9 
Totalbifangst2) 86 ,4  149,8 1 0 b 9 1  55 ,3  59,O 45,7 66,6 33,O 23,6 19,O 
Total landet 1 6 5 , l  224,O 1 8 0 9 5  143,8 159,2 138,2 146,6 
Total utkast 3, 134,7 134,2 165,O 35,4 77,5 77,8 35,7 2690 5 0 9 0  3990 
Totalt uttak 299,8 358,2 345,5 179,2 236,7 216,O 182 ,3  131 ,9  154,2 132,9 
1) Forelopige tall, 2) Bifangster til oppmaling i industritrålfisket, 
3)  Utkast i konsumfisket. 
Prognosen for 1986 gir en gytebestand som e r  lavere enn noen tidligere regist- 
re r t ,  og det e r  mye som tyder på at den vil gå ytterligere ned i 1987. 
For hyse var også 1979-årsklassen meget rik. Arsklassene 1980, 1981, 1982 og 
1984 ser ut til å være under middels, mens 1983-årsklassen ser ut til å være 
meget rik. Gytebestanden har avtatt noe fra 1982 til 1984, men på grunn av 
den meget rike 1983-årsklassen regner vi med at den skal Øke igjen, 
For hvitting har alle årsklassene i perioden 1979-1984 vært under middels med 
unntak av 1983-årsklassen som var rik. Gytebesbanden har avtatt siden 1980, 
og i 1984 e r  den beregnet til å v z r e  238 000 tonn. Dette er  det laveste nivå 
siden 1972. Imidlertid regner vi med at den rike 1983-årsklassen vil bidra til 
at gytebestanden vil Øke noe i de nærmeste årene. 
Reguleringer 
------------ 
Norge og EF e r  blitt enige om folgende totalkvoter for 1986: 170 000 tonn 
torsk, 230 000 tonn hyse og 135 000 tonn hvitting (Tabell 2 . 6 . 4 ) ,  Norges 
kvoter ble henholdsvis 8900 tonn torsk, 30 900 tonn hyse og 13 500 tonn 
hvitting. Av disse kvanta kan det i EF-sonen fiskes 6000 tonn torsk, 25 000 
tonn hyse og 8000 tonn hvitting. 
T a b e l l  2-6.4, Kvoter  og o f f i s i e l l e  l and inger  av t o r s k ,  hyse  og h v i t t i n g  i NordsjØen. 
TORSK HYSE HVITTING 
TOTAL NORGE TOTAL NORGE TOTAL NORGE 
Kvote Landing Kvote Landing Kvote Landing Kvote Landing Kvote Landing Kvote Landing 
2 . 7  Industritrålfisket i NordsjØen 
Det norske fisket 
-------------v--- 
Oppfisket kvantum Øyepål og tobis, inkludert bifangster, e r  vist i Tabell 2 . 7 . 1  
for perioden 1976-1985. Begge fiskerier har vært preget av betydelige fluktu- 
asjoner. Reduksjonen i Øyepålfisket i 1985 skyldes en merkbar svikt i be- 
standsgrunnlaget. På de sØrlige og sentrale feltene langs Norskerenna med- 
fOrte dessuten et sterkt innslag av småsei at fisket ble tvunget ned på dypere 
vann enn normalt, uten at kolmuleforekomstene lengst sØr ga tilstrekkelig 
fangstkompensasjon. A v  totalfangsten ble 96% tatt i norsk Okonomisk sone. 
Tobisfisket har de t re  siste årene gitt relativt lite utbytte, særlig i norsk 
Okonomisk sone, 
T a b e l l  2.7.1. Norske l a n d i n g e r  (1000 tonn) av ~ y e p å l  og t o b i s ,  i n k l u d e r t  b i f a n g s t e r .  
1976 1977 1978 1979 1980 1981  1982 1983 1984 1985 
1 )  
0yepål  20098 143,O 136,5 117 ,8  1 0 8 , l  76,6 155 ,3  182,5 157 ,8  88 ,8  
Tobis  44 ,2  78,7 93,5 103 ,3  147,7 53,4 47,6 1 2 , 4  23,5 1 3 , 4  
Sum 245,O 221,7 230,O 2 2 1 , l  255,8 130,O 202,9 194,9 181 ,3  102,2 
l )  ForelØpige t a l l  
Artssammensetningen --------------m- i norsk fiske 
Beregnet mengde av de ekt igs te  artene i Oyepål- og kolmulefisket e r  presen- 
tert  i Tabell 2 , 7 , 2 ,  Oyepål og kolmule er  hovedarter og bifangstene har  de 
seneste å r  stabilisert seg på nivået 12-13%- Relativ artssammensetning i 1985 
brØt radikalt med dette mØnsteret, Kolmule utgjorde hovedfangsten med 56% 
mens Øyepålandelen ble redusert til 21%. Bifangstene Økte til nær 23%, hvorav 
sei 8 , 5 % ,  vassild 8% og torsk, hyse, hvitting tilsammen 2%.  Sei dominerte 
bifangstene i fØrste og vassild i andre halvår, 
Prover av tobisfangster i 1985 inneholdt gjennomsnittlig 2% bifangster, vesent- 
lig hyse og torsk. 
T a b e l l  2 ,7 .2 .  Beregnet  ar tssammensetning (1000 tonn)  i d e t  norske  @yepå l -  og k o l m u l e f i s k e t .  
A r t  / Å r  1976 1977 1978 L979 1980 1981  1982 1983 1984 1985 1 )  
0yepål  108,9 9 8 , 3  80,7 75,3 70,2 5 1 9 6  88,O 97,3 83 ,8  18,9 
Kolmule 34,6 20,7 40 ,0  31 ,1  22,R 1 5 , 2  48 ,1  63 ,1  52,7 49,9 
Vass i ld  9  9 9  199 296 3,a  5  9 6  433 Lr99 10,L 7 9 0 7,5 
Torsk 098 097 097 0 9 5 0 , 5  053 053 0 9 7  099 034 
Hyse 3 , 1  099 0 3 8 290 1 , 2  1,l 190 099 194 095 
H v i t t i n g  677 2,7 1 3 5 1.,7 192 0 ¶ 8  077 096 172 0 9 8  
S e i  1 2 , 9  49k 295 079 0 , 3  192 5 9 0 195 596 794 
Andre 23,9 1 3 , 4  7 ,7  295 6 9 2 2 , 1  7 ,3  893 592 394 
Sum 200,8 143,0 1 3 6 , s  117,8 108,L 76,6 155 ,3  1 8 2 , s  157,8 88,8 
B i f a n g s t  i % 28,5 1 6 , 8  11,6 9 ,7  14 ,0  1 2 , 8  12 ,4  1 2 , l  1 3 , 5  22,s  
l )  Fore lop ige  t a l l  
Fisket i 1984 og 1985 
Internasjonalt kvantum, uten blfangster, utgjorde 355 000 tonn i 1984 (Tabell 
2.7.3). Dette e r  i underkant av gjennomsnittet på 383 000 tonn for perioden 
1975-1983. Tilsvarende gjelder norsk fangst på 84 000 tonn moQgJnnomsnitt- 
lig 98 000 tonn. Arbeidsgruppen for industrifisk (ICES) beregnet våren 1985 
fangsten samme å r  til 322 000 tonn, men det kan være "Elsomt om prognosen 
holder når f eks anslått norsk fangst e r  blitt redusert til knapt 20 000 tonn. 
2.7.3. Beregnete  l a n d i n g e r  (1000 tonn)  av  @yepZP f r a  Nordsjoen. 
Land 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Danmark 251,2 244,Y 232,2 163,4 212,6 366,2 167 , s  256,3 301 ,1  251,9 
Færoyene 63,6 64,6 50,9 19 ,7  20 , s  3 4 , 1  16 ,6  1 5 , 4  24,5 1 9 , 1  
Norge 218,9 108 ,9  98 ,3  80,7 75,3 70,2 51,6 88,O 97,3 83,8 
Sver ige  2 5 3 + 299 0 ,  7  - - - 
S t o r b r i t a n n i a  22,7 1 7 , 3  4 ,6  5 , s  3  5 0 0 3 6 4- O ,  1 
Andre 1 , o  1 9 1  - 
Sum 559,7 435,7 389,9 270,L 311,4 4 7 0 , l  235,7 359,7 422,9 354,9 
Restandsgrunnlaget 
Arsklassene 1984 og 1985 synes å ha gitt dårlig rekruttering til bestanden, 
Dette ble påvist under norske akustiske undersØkelser av O-gruppen i juli 
begge år .  Britiske bunntråltokt om h@s"cn 1984 bekreftet også at 1984- 
årsklassen var  svak mens den foreldtpige indeksen fra de Inkrnasjonale ung- 
fiskundersØkelsene (ICES) i februar 1985 var  mer positiv, Den indikerte en 
tallrikhet på ca 80% I relasjon til gjennomsnittet for årene 1996-1985 og e r  
benyttet til arbeidsgruppens (ICES) fangstprognose for 1985, 
% det norske fisket ha- innslaget av årets yngel v ~ r t  usedvanlig låte både 
h@sten 1984 og 1985, Dette indikerer en forsinket og sannsynligvis svak 
rekrra"Cering, Byepål6ske.E beskathr hovedsaklig 2- og %%-gruppen og med- 
f@rer at to påfyilgende svake årsklasser gir en betydelig reduksjon av den 
fiskbare bestand når begge aldersgrupper beskattes samtidig, slik s1"casJonen 
ventes å blå i 1986, 
Fisket l 1984 og 1985 
Beregnet totalkvantum uken bifangster, utgjorde 668 500 tonn 1 1984, eller ea 
8% mer enn gjennomsnitt& h r  perioden 19195-1983 (Tabell 2 , 7 ' , 4 1 .  Det norske 
utbyttet Okte fra e l  minimum på 12 000 tonn i 4983 til 28 000 tonn i 1984, Av 
dette ble aier 25 008 tonn tatt på Doggerbank i mal-Juni og resten å norsk 
Bkonoinlsk sone, Det foreligger Ikke prognosen. for totalfangsten 1 1985, men 
det norske fisket ga 43 000 tonn hvorav halvparwen ble tatt i norsk sone, 
T a b e l l  2 ,7 ,4 ,  Beregnete  l a n d i n g e r  (1000 tonn)  av t o b i s  f r a  NordsjØen. 
Land L975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 L982 1983 1984 
Danmark 355,6 424,7 664,3 647,5 474,2 542,2 464,4 506,9 4 8 5 , l  596,3 
Fairoyene 4 ,9  - P1,4 1 2 , l  1 3 , 2  7 , 2  4 , 9  4,9 2,O 1 1 , 3  
Norge 54,0 44,2 78,7 93,5 100,O 144,8 52,6 4 6 , s  L2,2 23,4 
S t o r b r i t a n n i a  1 3 , 6  18,7 25 , s  32,5 1 3 , 4  34 ,3  46,7 52,2 37,0 32,6 
Sver ige  0 , 1  - 5 ,7  1 , 2  - - 0 ,4  0 5 2  - 
Andre - 
Sum 428,2 487,6 785,6 786,6 599,5 728,s 568,6--63&+%-4!36-,-S -668,5 
Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet ti% bedyfrnineisen av bes"Endsgrunnlaget 
for de tre hovedkomponentene i henholdsvis den nordlige og syfrlåge del av 
NordsJBen og rundt Shetland, En norsk akustisk undersØkelse av hovedfeltene 
P egen @konomislin sone ble gjennomf@rt I april 1985, Tobisforekomstene slo 
spredt og var relativt små, Dette er i samsvar med resultatene f m  det kom- 
mersielle fisket senere I sesongen. Fangstdata f m  fisket på de enkelte be- 
standskomponenter indikerer betydelige fluktuasjoner i rekrutteringen, Be- 
standene 1 den nordlige del av NordsjBen og rundt Shetland er mest utsatt for 
urasJonel1 beskatning, fordi fisket hovedsaklig foregår på de aller yngste 
a9dersgruppene. Beskatningen av den s@rlige hovedkomponenten? er fordelt på 
noe eldre aldersgrupper, Dette bfdrar til bedre stabilitet å bestandsgrunn- 
laget. 
Reguleringer av åndustritrIrlfiske"E 
Se Ressursoversåkt for 1985, s, 56, 
2.8 Industritrålfisket på MØrekysten 
Samlet fangst i 1985 blir anslagsvis 2500 tonn, mot 7000 tonn Aret f@r. Land- 
inger karakterisert som Øyepål uQjorde 99,8% og kolmule 0,2%, 
2 . 9  Vassild 
Fisket 
I 1985 ble det i konsumfisket e t ter  vassild tatt 5 W 0  tonn nord for Stad, mot 
7000 tonn i 1984 (Tabell 2 . 9 . 1 ) .  Den norske kvoten l 198% var på 17' 000 
tonn. 
Tabell 2.9.1. Fangst av vassild (tonn). 
Område 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 L985 1) 
Nord for Stad 
Direkte fiske 250 1 150 2 O00 5 460 8 545 5 770 10 973 7 052 5 120 
Bifangst i 
industritrål 2 390 3 080 2 910 5 620 2 460 1 570 300 200 -4 -4 i- 
S0r for Stad 
Direkte fiske 490 760 470 1 500 640 20 190 14 9 210 350 707 
Bifangst i 
industritrål 5 100 9 900 1 850 2 590 3 840 5 618 4 261 4 889 10 069 6 977 7 500 
Total 7 980 13 740 5 480 16 340 8 940 12 668 13 296 11 008 21 252 14 379 13 327 
1) Forelapige tall 
Det beste fisket foregikk i mai da ca halvparten av totalfangsten ble ta t t ,  
Ellers ble det tatt  fangster i alle månedene unntatt november og desember- 
(Tabell 2.9.2), Fisket foregikk også i 1985 vesentlig på de tradisjonelle 
feltene i Suladjupet og i Sklinnadjupet, Omlag 30 båter deltok 1 fisket, men de 
aller fleste leverte bare små. fangster, Noen få av båtene leverte imidlertid 
tilsammen omtrent halve årskvantumet, hvorav en båt sto for nesten 1000 tonn 
alene. SØr for Stad ble det: i 1985 tatt 707 tonn vassåld tlI konsum, mot 350 
tonn i 1984, 
I tillegg tas vassild også som bifangst i industritrålfisket, 
Bestandsgrunnlag 
---------------- 
I april ble det gjennomfØrt undersØkelser på vassildbestanden langs konti- 
nentalsokkelen fra Tampen til Vestfjorden, Forekomster av vassild ble regls- 
t re r t  over stØrstedelen av dette området. Utbredelsen med tetthetsverdler e r  
vist på Fig. 2 . 9 . 1 .  
En har ikke absolutte verdier på vassildbestandens st@rrelse, men arlleg@ng 
av utbredelse og tetthet sammen med analyser av pr@ver f ra  fisket @r amidler- 
tid verdifulle informasjoner om bestandssituasjonen. 














Total 5 480 8 616 5 770 10 973 7 052 5 120 
Kilde: Norges Råfiskelag 
Også i 1985 ble de hØyeste konsentrasjonene av vassild funnet i andre områder 
enn der  hvor fiskeflåten opererte. Mens det i Suladjupet og i Sklinnadjupet 
bare ble registrert forholdsvis svake forekomster, ble tildels svært gode 
o 
vassildforekomster funnet langs eggakanten mellom 64 301N og 67'30'~. Mange 
steder var dette på lokaliteter hvor bunnforholdene gjØr det svært vanskelig 
eller umulig å bruke bunntrål. 
o O I eggakanten sØrvest av T r ~ n a d j u p e t ,  omkring posisjon 67 OO'N og 08 30'0, ble 
de hØyeste verdiene av vassild målt. Forekomstene sto like over bunn på 
350 m dyp,  og et forsØk med flytetrål ga 3 tonn vassild på 15 minutters tau- 
ing,  d v s en fangstrate på 1 2  tonn p r  time. 
Fisket har hittil foregått på en forholdsvis ubeskattet voksenbestand hvor 20 
å r  gamle individer eller eldre har dominert. Selv om det kan registreres en 
svak nedgang i gjennom snittsstØrrelsen av vassild i prover fra fangstene, har 
beskatningen bare i liten grad virket på bestandens sammensetning. 
Reguleringer 
I 1986 kan det i området mellom Stad og en linje trukket mellom Myken fyr  og 
posisjon 67O30'N og 0 9 ~ 1 0 ' ~  fiskes 17  000 tonn vassild med trål. Av dette skal 
15 000 tonn være i perioden frem til 30 juni og 2 000 tonn i resten av året .  
Det direkte fiske etter vassild skal være for konsumformål, og innblandingen 
av torsk,  hyse og sei må tilsammen ikke overskride 10% i vekt. 
Fig. 2.9.1. Forekomster og tetthetsverdier av vassild registrert med F/F "Michael Sars" i april 
1985. Integrert ekkomengde. 
Fisk-et 
Tota%fangsten av uer i ICES-omrftdene I ,  Ila og PIb akte fra  60  000 tonn i 1973 
til 318 000 tonn 1 1976 for så å avta til 102  000 tonn 1 1981. I 1982 og 1983 
Økte fangsten igjen tå1 h h v 131 500 fonn og P24 500 tonn. Forelapige tall for 
1984 &r derimo-et laveste kvantum de siste 10 å r ,  ea 96 000 tonn (Tabell 
2,90,4), Hovedårsaken til dette e r  en kraftig reduksjon (over 30%) i det 
russiske fisket. 
Tabell 2,10.1, Totale landinger av uer i det nord@stlige Atlanterhav (ICES-områdene I, IIa, IIb) 














Total 278,2 317,6 185,9 124,4 113,6 102,8 102,4 131,5 124,5 96,l 
Barentshavet (I) 34,2 16,1 17,O 4,9 2,5 1,2 1,8 2,6 4,9 2,5 
Norskehavet(IIa f 73,4 58,8 124,O 71,O 66,3 73,9 73,5 79,2 99,9 86,l 
Svalbard/~j@rnØya(IIb) 170,6 272,7 44,9 48,2 44,8 27,7 27,0 49,8 19,7 7,5 
Vanlig uer 39,1 48,6 39,5 31,7 26,5 23,4 2092 16,3 19,6 25,3 
Snabeluer 239,l 269,O 146,4 92,5 87,l 79,4 81,2 115,2 104,9 70,8 
x)ForelØpige tall 
xx ) Innrapportert russisk fangst ekskl. Svalbard-sone (IIb) 
Dersom fangsten fordeles på a r t 9  viser det seg at fangstene av vanlig uer Økte 
fra 1 9  600 tonn å 1983 til 25 300 tonn i 1984, mens fangsten av snabeluer avtok 
fra 104 900 tonn i 1983 ti1 '70 800 tonn i 1984 (Tabell 2 . 1 0 . 1 ) .  Dette betyr at 
den anbefalte kvoten for vanlig uer på 15 000 tonn ble overfisket med 10  300 
tonn (ca TO%), mens den anbefalte kvoten for snabeluer på 70 000 tonn ble 
overholdt å 1984, Det foreligger ingen Informasjon som forklarer Okningen i 
fangsten av vanlig uer ,  For snabeluer var  det en reduksjon I fangsten % alle 
t re  områder, 
Forelopige tall viser at Norge p r  30 november 1985 har landet 1 9  300 tonn, 
overveiende vanlig uer ,  mens utenlandske fiskere p r  31 desember 1985 fore- 
l@plg har innrapportert ca 3400 tonn vanlig uer og ca 58 800 tonn snabeluer 
o 
nord for 62 N, Russiske fangster i Svalbard-sonen har ikke blitt ånnrappor- 
teet ,  og InngAr Galgelåg ikke i denne oversikten, 
Bestandsgrunnlaget 
- - - W -  _----- ---- ----- 
Vanlig uer (Sebastes marinus) 
Materialet som ligger tål grunn for bectandsberegnlngene på uer ,  e r  ikke 
tålfredsstillen&. Dette gjelder i Rr s t e  rekke materialet på vanlig uer der  
ser l lg  data for alden.ssammense"cing og fiskeinnsats mangler, Man har derfor 
for lite å st@tte seg på når fiskedGdellgheten skal beregnes. Det e r  f@lgellg 
umulig å si om ~"cvlklinpen å fangsken reflekterer en utvikling 1 bestanden 
eller en forandring i Innsatsen, I slike till'eller e r  det videre umulig å si noe 
om bestanden når en a n b e f a l a v o t e  regulerer fisket, Arbeidsgruppen for ue r ,  
som e r  nedsatt av Det internasjonale råd for havforskning, kan derfor Ikke 
utfGre noen bestandsberegning for vanlig uer ,  
Snabeluer (Sebastes mentella) 
P
Innsatsen I det internasjonale trålfisket dkte sterkt å begynnelsen av 19'70- 
åren- for å nå en topp i 1976,  Deretter avtok innsatsen fram til 9980 da den 
var 42% av 1976-nivået, innsatsen Okte Igjen i 1981 og 1982, I 1982 var  den 
63% h@yere enn i 1980 mens den i 1983 igjen avtok til 9% h@yere enn 1980- 
nivået. For 1984 har en bare mål for Innsatsen I det @§t-tyske "cålfisket i 
område Ila som bare utgjorde 3% av totalfangsten 4 områdene 1 og I l ,  
Siden 1972 har  en ogsa sett en forandring 4 flskem@ns"sreel. F@r 9972 startet  
fisket p& 8-9 å r  gammel fisk, og 15-16 år gammel fisk utgjorde mesteparten av 
fangsten, I: grene 1973-1981 startet fisket pfi yngre fisk, og mesteparten av 
fangsten var 8-10 å r  gammel fisk, I 1982-1983 akte alderen 1 fangstene og 
10-15 å r  gammel fisk utgjorde i 1983 ca 89% av fangstene, For 1984  ha^ en 
bare alderskrdelingen I de Gst-tyske fangstene ctaittte seg til,  og denne viser 
et fiskemonster tilsvarende 1982-1983. 
Det har i 1985 ikke v ~ r t  noen arbeidsgruppe på uer ,  Arbeidsgruppens be- 
regninger fr2 1984 viser at totalbestanden ( 6  å r  og eldre) @kte fra ca 300 800 
tonn 1 1965 ti1 ca 9 000 080 tonn I 1975 ,  Deretter avtok beshnden til ea 
670 000 tonn i 1979 for så å holde seg på dette nivået fram til 1983 (Fig, 
2.10.1) , Gytebestanden har vist samme tendens som totalbeslanden, Den @kte 
fra ca l20 000 toonn .å 1965 tPI ca 300 000 tonn i 1975 for så å avta til ea 
130 000 tonn i 1979, Deretter bar den Økt "c-il ea 250 000 tonn i 1983, A r -  
beidsgruppen justerte vekten for 1% å r  og eldre fisk noe opp for årene 1975- 
1983, Biomasseanslagene h r  disse årene e r  derfor noe h@yere enn vist i 
rapporter f@r 1985, 
Fig. 2.10,i. Snabeluer. Utviklingen i totalbestanden (6 år og eldre) fra 1965-1987. 
Prognosene for 1986 og 1987 forutsetter en fangst både i 1985 og 1986 på 85 000 tonn. 
Beregningene viste at tohlbestanden var på ca 690 000 tonn og gytebestanden 
på ca 256 000 tonn I begynnelsen av 1984.  Med utgangspunkt i forelbpige 
fangster for 1984, og forbehold om samme 6iskemQ)nster som arbeidsgruppen i 
E984 benyttet på fisket i 1983, har Havforsknlngsinstituttet gjort sine egne 
beregninger 4 Fig. 2.10.1) . Beregningene viser at totalbestanden var  ca 
732 000 tonn og gytebestanden ca 28'2 000 tonn I begynnelsen av 11985. Dersom 
den vedtatte Icvote for 1985 på 85 000 tonn ble ta t t  u t ,  noe de forelQpige tall 
kan tyde på,  @k"c totalbestanden og gytebestanden "c1 h h v 758 000 tonn og 
294 000 tonn ved begynnelsen av 1986, 
Rekrutteringen til uerbestanden synes å ha v z r t  god i en lengre periode. Fra 
og med 1969 har alle årsklassene ved en alder på 5 mnd (O-gruppe) vært 
registrert  som over middels sterke ('Tabell 2,10,2). Denne Indeksen e r  ikke 
fordelt på de to uerartene, men dataene tyder på al: mesteparten av den regi- 
s t rer te  O-gruppe uer har v-rt snabeluer. 
Tabell 2.10.2, 0-gruppe indeks for uer fra de internasjonale O-gruppe 
undersekelsene i Barentshavet og tilstetende områder, 
År 1965 1966 1967 L968 1969 1970 1971 1972 1973 L974 
Indeks 159 236 44 21 295 247 172 177 385 468 
År 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 L983 i984 1985 
Indeks 315 447 472 560 980 651 861 694 851 732 795 
Reguleringer 
------------ 
Tabell 2.10,3 viser kvotene som e r  bl i thavtal t  mellom S o v j e h g  Norge etter 
råd fra Det internasjonale råd for havforskning, og det opp@tte fangstkvantum 
for både snabeluer og vanlig uer ,  Med i~inntak av snabeluer i 1982 har over- 
skridelsene av de vedtatte kvotene v ~ r t  små. 1 1988 derimot ble den vedh t t e  
kvote på vanlig uer  overfisket med 47%, mens kvoten på snabekwer ikke ble 
oppfisket. 
T a b e l l  2.10.3. V e d t a t t e  k v o t e r  og o p p g i t t  f a n g s t  f o r  u e r  i Det n o r d o s t l i g e  A t l a n t e r h a v .  
Vekt i 1000 tonn rund v e k t .  
1981  1982 1983 1984 1985 1986 
Vedt,  Oppg. Vedt,  Oppg. Vedt. Oppg. Vedt,  Oppg. Vedt ,  Vedt. 
A r t  
k v o t e  fang.  kvo te  fang.  k v o t e  fang .  k v o t e  fang.  k v o t e  k v o t e  
Snabe lue r  7 0 8 1 7 0 115 100 105 9 0 71X) 85 8 5 
Van l ig  u e r  19  20 14  16  17  20 17  1 5  15  
X )  Forelmpige t a l l  
Vanlig uer 
Denne uerbestanden har antagelig v ~ r t  avtagende siden midten av 1970-årene, 
og fangstene har minket siden 1976, Det Internasjonale -råd for havforskning 
mente derfor at man burde være forsiktig og ta hensyn til denne trenden i 
fangstene. Rådet anbefalte derfor en kvote på 17 000 tonn i 1984 og 15 000 
tonn i 1985. Fra og med 1983 har fangskene imidlertid akt igjen, men blant 
annet p g a manglende data for innsats maner Det internasjonale rRd for 
havforskning til forsiktighet og har far 1986 anbefalt en kvote på 15 000 tonn. 
Dette ble også den vedtatte kvote, 
Snabeluer 
Med forbehold om at fangst p r  enhet innsats ikke endret seg 1 1984, og det 
faktum at bare ca 80% av kvoten ble ta t t ,  ligger flsked8deligkieten nå omkring 
F -nivå. For både 1985 og 1986 har det derfor blitt fastsatt en kvote p& 
8!?%0 tonn. En fangst på ca 85 000 tonn i 1086 vil gi en Gkning i total- 
bestand og gytebestand p5 2,s-3,5% frem til 1987, 
3 ANDRE RESSURSER 
3.1 Reker 
Rekefisket i NordsjØen og Skagerrak 
Totalt ble det fra disse områdene rapportert landet 6400 tonn i 1984 mot 15 500 
tonn 1 1983. Imidlertid har vi ingen tall for det danske fisket som i 1983 
utgjorde nesten halvparten (Tabell 3.1.1). Fangsttallene for 1985 foreligger 
ikke. 
Tabell 3.1.1. Rekefisket i NordsjØen og Skagerrak fordelt på land og områder. 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Danmark 2 135 2 726 1 545 2 349 1 935 2 952 3 989 7 296 
Norge 67 3 592 3 127 2 533 3 083 4 638 5 190 5 434 5 241 5 055 
Storbritannia 525 2 192 1 988 2 142 547 609 34 2 354 1 900 302 
Sverige 1 998 2 348 2 019 1 607 1 786 2 159 2 241 1 513 1 100 1 053 
Vest-Tyskland 2 1 
Totalt 6 727 10 858 8 680 8 631 7 351 10 358 7 773 11 290 15 538 6 410 
Fordelt på 
områder 
Skagerrak 3 943 5 618 4 825 4 205 5 214 7 298 5 966 8 249 6 143 4 513 
Nords joen 2 784 5 240 3 855 4 426 2 137 3 060 1 808 3 041 9 396 1 897 
Kilde: Bull. Stat. 
NordsjØen 
Fra NordsjØområdet e r  det for 1984 innrapportert 1800 tonn mot 9400 tonn i 
1983. Det store kvantumet i 1983 skyldes hovedsakelig dket dansk og skotsk 
fiske på Fladen. Dette fisket har vi ingen formening om for 1984 da de 
danske oppgavene mangler. 
Det norske fisket foregår hovedsakelig i Norskerenna. I 1960-årene ble det 
årlig landet 3000-4000 tonn, men fangstene avtok, og i 1979 var kvantumet 
nede i 430 tonn. Fra 1979 har det v ~ r t  en Økning, og i 1985 e r  det forelØpige 
utbyttet 1750 tonn (Tabell 3.1.2) . 
Tabell 3.1.2. Norske fangster av reker (tonn) i NordsjØen og Skagerrak. 
Område 
Skagerrak 1576 2 541 2 257 1925 2 612 3 666 3 943 3 693 3 584 3 460 4 675 
Vestlige Nords jØen 112 81 44 7 6 1 + + 60 + 
Vestlandet 763 807 747 515 428 896 1 240 1 349 1 657 1 535 1 750 
Kilde: ICES ~.~1984/Assess:17 
Fiskeridirektdren 1984 
I den vestlige Nordsjaien (Fladen) har Norge bare tatt ubetydelige fangster de 
senere å r .  For 1985 har Norge hatt en kvote på 400 tonn i EF-sonen, men det 
e r  bare ubetydelige kvanta som e r  fisket i dette området. For 1986 har Norge 
en kvote på 200 tonn. 
Skagerrak 
Fisket i Skagerrak ga i 1984 et kvantum på 4500 tonn mot 6100 i 1983, Heller 
ikke for Skagerrak har vi danske oppgaver. 
Det norske fisket i Skagerrak har i de senere å r  variert rundt 3500 tonn 
(Tabell 3.1.21, et kvantum som var vanlig i 1960-årene. De forelapi-e tall for 
1985 gir en fangst rundt 4600 tonn. 
Reker ved GrOnland 
Norge hadde i 1985 en kvote på 2050 tonn ved Ost-Grdnland og 450 tonn ved 
Vest-Granland. De innrapporterte fangstene e r  henholdsvis 2051 tonn og 452 
tonn. 
Den vitenskapelige komite i Den nordatlantiske fiskeriorganisasjon (NAFO) 
hadde mØte i begynnelsen av januar 1986. Konklusjonen fra dette matet var  at 
bestanden ved Vest-GrØnland synes å ha vært på et  stabilt nivå i de senere 
å r ,  og anbefalte derfor en totalkvote for Vest-GrØnland på 36 000.  For @st- 
GrØnland ser  det ut til at det nåværende fisket ikke har hatt noen innflytelse 
på bestanden, og at man til nå bare har hdstet den årlige produksjon. Dette 
indikerer at  en årlig kan ta ut et kvantum på ca 6000 tonn. Komiteen pekte 
på at  enkelte observasjoner kunne tyde på at dette anslaget e r  for lavt. 
Norske undersdkelser i området antyder en kommersiell bestand på omkring 
30 000 tonn. 
Norge og EF forhandlet seg fram til en norsk kvote for 1986 på 450 tonn for 
Vest-Grdnland og 2050 tonn for Ost-GrØnland, men det e r  muligheter for nye 
konsultasjoner dersom det e r  nØdvendig. 
Rekefisket i Det nordastlige Atlanterhav nord for 6 2 ' ~  
...................................................... 
Det ble i 1984 landet 126  000 tonn reker fra det nordØstlige Atlanterhav, nord 
for 6 2 ' ~  (Tabell 3.1.3). Av dette kvantum ble 77 000 tonn fisket av norske 
fiskere, 40 000  tonn av sovjetiske og 7000 tonn av færayiske fiskere, Andre 
lands fiskere landet samlet 2000 tonn. I 1985 kom det norske fangstkvantum 
opp i 7 4  000 tonn. 
Rarentshavet 
I Rarentshavet ble det i 1984 fisket 65 000 tonn (Tabell 3.1.3) hvorav norske 
og sovjetiske fiskere landet henholdsvis 43 000 tonn og 2 2  000 tonn. Fore- 
lopige fangstoppgaver tyder på at det norske kvantumet i 1985 kom opp i 
31 000 tonn mot noe over 43 000 tonn i 1984 (Tabell 3 -1 -4 ) .  Det beste fisket i 
1985 foregikk i 99gråsonen" fra Thor Iversen-banken og nordover til farvannene 
T a b e l l  3 ,1 ,3 .  Rekef i ske t  1 d e t  n o r d a s t l i g e  At lan te rhav  nord f o r  6 2 ' ~  f o r d e l t  på land og områder 
i 1000 tonn, 
Område 1976 1977 1978 1979 1980 1981  1982 1983 1984 1985 3)  
FrerØyene 0 9 2 094 0 ,7  334 4 9 8 Q , 7  1 0 9 7  
EF o35 194 2 2  3 ,4  
Norge 9 ,8  14 ,8  20,5 25,4 35,1 32,7 43,7 65,O 7 Q 9 8  74,3 
Sov j e tun ionen  0 3 6 
5 9  91) 1 8 , 3  1 0 , 5  1 1 , 2  9'91) 1 5 , 6  2 9 , l  40,O 
Andre 4 3 9 096 2, 0 ,7  1 9 1  0 ,  9 095 099 
F o r d e l t  på områder 
Barentshavet  3 ,0  19,O 35,9 26,8 32 ,1  30,8 40 ,5  65 ,3  65,O 
Svalbard 4 9 6 2 ,8  092 592 8 9 8 9,O 17 ,4  30,5 49,O 
Norskehavet 2,7 338 299 4 , 3  690 596 499 5 , 4  1 2 , l  
Spania i Barentshavet  ')Spania i Svalbardsonen 3)ForelØpige 
Kilde:  B u l l . S t a t .  
mellom Hopen og Sentralbanken, like til 7 7 ' ~ .  Norsk fiske i USSR-sonen har  i 
de senere årene vært av lite omfang, noen få tonn i både 1984 og 1985, 
For å hindre neddreping av torsk- og hyseyngel, ble store områder syd for 
Thor Iversen-banken stengt for norske fiskere fra senhaislen 1984 og utover i 
1985, på samme måte som i 1983 og 1984. Gradvise lettelser ble foretatt utover 
våren. 
Svalbard 
I 1984 ble det totalt fisket 49  000 tonn reker i Svalbard-sonen (Tabell 3 , 1 , 3 ) ,  
Av dette kvantum landet norske fiskere 2 1  000 tonn, sovjetiske 18 000 tonn, 
færØyiske '1000 tonn og andre lands fiskere nær 3000 tonn. D e  forelapile 
tilgjengelige fangsttall for 1985 tyder på at kvantumet blir kiihyere enn i 1984, 
Dette skyldes fØrst og fremst et godt fiske i områdene Ost av Hopen. V e s t o g  
nord for Spikbergen var fisket i 1985 variabelt, men dårlig på de Beste 
feltene. Det norske fisket i Svalbard-sonen ga i 1985 nærmere vel 30 000 tonn 
(Tabell 3 ,1,4) ,  FærØyiske fiskere landet na3r 11 000 tonn og andre ca 4000 
tonn. Omfanget av det sovjetiske fisket 1 1985 e r  ennå iltke kjent, 
Norskehavet 
Det statistiske området "Norskehavet" omfatter felter i kyst- og fjordområdene 
fra 62% til Nordkapp, Nordkapp-banken og Jan Mayen inkludert. 1 1984 ble 
del en fangstrekord for dette området, med et norsk rekefiske på 12 000 tonn 
(Tabell 3.1,4).  StØrsteparten av kvantumet ble fisket i Nord-Troms og Vest- 
Finnmark. 1 1985 var fisket sterkt r e g u l e r o e d  stengte felter på grunn av 
stor tetthet av torsk og hyse på viktige rekefelter, Dessuten var  det på 
sensommeren og hele hasten lite reke på feltene, Tross dette9 ble fangst- 
kvantumet nær det samme som i 1984. 
Tabel l  3 ,1 ,4 ,  Norske f angs t e r  av reker ( t o n n )  i d e t  nordastlige Atlanterhavet  f o r d e l t  på områder 
i 1000 tonn ,  
Område 1976 L977 1978 1979 1980 i 9 8 1  1982 1983 198b1) 1985 1) 
More og Trondelag 2,O 1 5  2 099 ? 099 0 9 6 058 091  0 9 1  0 9 1  
Nordland, Troms 
og Ves t-Finnmark 0, 4 098 099 059 639 494 434 6,8 10,5 10,4 
Jan  Mayen 094 094 099 0,6 095 O,1 0 9  3 155  1 9 8  
Øst-Finnmark t i l  
T i d d l y  ser f o r  7 2 ' ~  2,7 8,5 i 0 9 4  6,6 11,6 1191 4 27,2 3L95 24,3 
Thor Iversen  og T i d d l y  
O 
no rd  f o r  72 N 494 6,7 5 9 7 6,5 13,9 13,5 9 9 0 6 5 2  
USSR-sone 190 2 9 0  154 0, 5 0 s 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 
Kopenfe l te t  496 3 5 0 031 092  097 091  o s 1  1 9 8  2 9 7  998 
Svalbard 
-b 0,2 + 2 9 5  495 4,3 i0,O 15,l 2194  21,6 
Ikke fordelt på 
områder i- 259 2 9 3  596 2 9 7  4 9 7  - - 
P
T o t a l t  10,1 16,6 2093  24,5 34,7 32,7 43,7 65,O 76,8 74,3 
ForelØpige 
K i l d e :  F i s k e r i s t a t i s t i k k  1975-1-983 (Norges o f f i s i e l l e  s t a t i s t i k k ) .  
F i s k e r i d i r e k t e r e n  1984-1985. 
Bestand-sgrunnlaget i Barentshavet og Svalbard-sonen 
1 1985 ble rekeundersØkelsene, med formål å beregne bestandsstØrrelsen og 
b e s t a n d s s t r ~ k t u r e n ~  foretatt i mai i Barentshavet (Flg, 3.1,1).  På grunn av 
tidsn@d måtte områdene nord for VardB (område 2 )  slOyfes, og områdene @sl 
for Hopen (område 18) ble på grunn av isproblemer utsatt til sommeren. På 
toktet i juli-august ble tilsvarende undersØkelser foretatt syd og sydcbst av 
BjQ)rn@ya og vest og nord av Spitsbergen. UndersGkeisene i Svalbard-sonen 
kregikk  i 1982 på felter mellom 200 og 400m dyp,  Fra og med 1983 har under- 
s@kelsene omfatkt felter mellom 200 og 800m dyp,  
UndersOkeZsene har  vist at rekebestanden l Barentshavet har vært Økende å r  
for å r  til og med 1984 (Tabell 3.1.5).  UndersØkelsene i 1985 viste derimot en 
klar tilbakegang I rekebestanden, og nedgangen var  dramatisk for enkelte av 
områdene. Totalt var nedgangen siste året nær 50% for feltene X Barentshavet, 
Hopen-feltet o g  feltene syd og sydcbst av BjOrnØya innbefattet, 
Bestanden på felter Langs kysten av Cnst-Finnmark (områdene 1 og 3) har i 
perioden 398% "c1 1984 variert rundt eujennomsnåt t  på ca 20 000 tonn (Tabell 
3 - 1  , 5 ) .  E 1985 var bestanden redusert til vel 15 000 tonn, som e r  i underkant 
av 1982-nivået. 1: de sentrale deler av Barentshave"cområdene 4-13? 15  og 
1%) ble de"c@r 1985 observert en Okning i bestanden å r  for å r .  SWrst vaa? 
Glaningen fra  1082 ti7 1983 med hele 37%, mens Gkningen fra 1983 tål 1984 ble 
redusert  til 4 % .  I 1985 var det en dramatisk nedgang i bestanden sammen- 
lignet med 1984 på hele 65%- Dette e r  den laveste bestand som e r  registrert å 
Fig. 3,l.l. Områdeinndeling brukt i undersØkelsene i 1985. Områdenummereringen 
er den samme som i Tabell 3.1.5. 
disse områdene siden undersØkelsene startet i 1980. På rekefeltene ved Thor 
Iversen-banken (område 10-12)  ble det observert en reduksjon på 22% fra 1984 
til 1985, og bestanden var  kommet ned på nivået den hadde for 1983. På 
feltene syd og sydost av klopen (områdene 16-18) har bestanden vært Okende 
et ter  1981. Fra 1982 til 1983 (bkte den med 83%, mot 20% fra 1983 til 1984. I 
forhold til i 1984 var bestanden på disse feltene i 1985 redusert med 1 4 % ,  men 
den var fortsatt storre enn i 1983. Det eneste området der  en observerte en 
bestandsokning, var i området syd8st av Hopen (område 18) hvor bestanden 
ble tredoblet fra 1984 til 1985. I dette området ble det observert reker lengre 
nord enn i tidligere å r ,  og disse feltene ble viktige for fiskeflåten i 1985. 
Tabell 3,1.5. Bestand av reker i Barentshavet og i fiskevernsonen ved 
Svalbard. Beregningene bygger på data fra undersakelser i Barentshavet 
i april/mai og i fiskevernsonen i julilaugust. 
Område 
Nr. Navn 
Beregnet bestand i 1000 tonn 
1981 1982 1983 1984 1985 
Finnmarkskysten 
N av VardØ 
Nordkappleira 
SV av Tiddly 
Barentshavet 








SØ av Gardarbanken 
V av Sentralbanken 
Hopenfeltet (S) 
V av Sentralbanken 
Hopenfeltet 
S av BjØrnØya 
S0 av BjØrnØya 
S av BjØrnØya 




N av Spitsbergen 
Syd og sydost av BjØrnØya (områdene 19-22) har bestanden holdt seg på rundt 
50 000 tonn i årene 1981-1983 (Tabell 3.1.5). Fra 1983 til 1984 Økte den med 
9%, mens den ble halvert fra 1984 til 1985. Samlet for feltene fra vest av 
BjØrnØya og nordover langs vestsida av Spitsbergen, avtok den fiskbare be- 
standen fra 1983 til 1984 med 8% og fra 1984 til 1985 med 37%. 
Bestanden i Kveithola og Storfjordrenna (områdene 23-24) var Økende i årene 
1982 til 1984, mens en nedgang ble observert i 1985. På feltene vest av 
Spitsbergen (områdene 25-26) ble bestandsgrunnlaget redusert fra 1983 til 1984 
med 16% og fra 1984 til 1985 med ytterligere 40%.  
Okningen i bestandsgrunnlaget fra 1981182 til 1984 på feltene i Barentshavet 
og fiskevernsonen ved Svalbard må fØrst og fremst tilskrives at den sterke 
1977-årsklassen rekrutterte den fiskbare bestand. I 1985 var denne årsklassen 
nesten ikke representert i bestanden, og de etterfØlgende årsklassene, 1978- 
1982, var for svake til å opprettholde storrelsen av bestanden. De forste 
inntrykk av styrken til 1983-årsklassen er  gunstige, og den gjorde seg alle- 
rede gjeldende i fangstene fra enkelte felter i 1985. Rekene i fangstene fra  
disse feltene vay gjennomgående småfallen, og det e r  ventet småfallen reke 
også i 1986. 
De svake årsklassene 1(378.-1982 er  ansvarlig for en del av nedgangen i be- 
standen, men det kan ikke utelukkes at det Gkte beitepress fra den Økende 
torsk- og hysebestand i Barentshavet og Svalbafd-regionen er  medansvarlig 
for den observerte reduksjon i rekebestanden på et flerball av rekefeltene. I 
område"L& dopen (om~åde 1 8 ) ,  hvor rekebestanden @kte fra 1984 til 1985, ble 
det observert Så torsk, I denne forbindelse kan det heller ikke sees bort fra 
at det omfattende fisket I de siste årene kan ha v s r t  en medvirkende årsak til 
reduksjonen i rekebestanden, Hvilket nivå rekebestanden vil stabilisere seg 
på i de n ~ r m e s t e  å r  e r  vanskelig å antyde, men det akte beitepresset fra den 
Clkende torsk- og hysebestand vil sikker"cediasere den til et nivå lavere enn i 
årene 1983-1984, 
Re guleringer 
Hos torsk og hyse e r  årsklassene 1982 til og med 1985 betydelig sterkere enn 
de foregående, Dette anedf@rer a t e t t ?  to og tre  år  gammel torsk og hyse vil 
være tallrike på flere av rekefeltene i havområdene og i kyst- og fjordom- 
rådene i 1986,  For å hindre en for sterk beskatning av disse aldersgrupper 
vil feltene med stor innblanding av småtorsk og småhyse i rekefangstene bli 
stengt kortere eller lengre tid,  Hvorvidt stengning av relCefelter vil bli så 
omfattende at totalt oppfisket kvantum blir begrenset, e r  Ikke mulig å forutsi. 
Dette vil blant annet avhenge av om fiskeflåten finner felter med tilstrekkelig 
tetthet av reker for IØmnnsom drift u t e n k r  de stengte områder. Slike felt e r  
vanligvis små i utstrekning, og de utgjØr en s v ~ r t  liten del av de felter som 
omfattes av undercclkelsene, FØXgen vil bli at bare en mindre de1 av beregnet 
bestand vil bli "clgjengellg for fisket, 
E t  omfattende program e r  lagt opp for å kartlegge mengden av torsk og hyse i 
rekefangstene fra uke til uke, både på havfelter og felter i fjorder og kyst- 
områder nord k r  Vikna, Disse undersdkelsene vil bli satt i gang på kort 
varsel, 
%Il sine tider kastes det betydelige kvanta småreke grunnet dårlig marked for 
den minste reka. Dette medfdrer en unddig h¢ty beskabing av småreker. 
Denne form for slØsing med ressursene vil bli unngRtt i fremtiden ved at felter 
med stor innbfanding av småreker vil bli stengt, 
4 AKVAKULTUR 
4.1 Laks og regnbueaure 
Produksjonstallene for oppdrettsnæringen de siste årene går fram av Tabell 
4.1.1. 
T a b e l l  4.1.1. Produksjon av o p p d r e t t e t  l a k s e f i s k  
i årene  1974-88. 
Laks Regnbueaure Sum 
Å r  tonn tonn tonn 
Oppgavene for 1974-1979 bygger på oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå som 
igjen bygger på statistikk innsamlet av Fiskeridirektoratet. 
Oppgavene for 1980-1985 e r  verdier oppgitt av Fiskeoppdretternes Salgslag 
A / L .  Antatte kvanta for 1986 e r  basert på de enkelte medlemmers oppgaver 
over leveringsklar matfisk, og kvanta for 1986 og 1987 e r  beregnet ut  f ra  
produksjonen av settefisk. 
1 1985 ble produksjonen av laks noe mindre enn tidligere antatt ,  av regnbue- 
aure omtrent som antatt ,  men noe mindre enn i tidligere å r .  
Produksjonen av settefisk synes i 1986 å bli stclrre enn året for. Dette gjelder 
både laks og regnbueaure. Det e r  beregnet en produksjon på ca 25 millioner 
laksesmolt. Likevel antar vi at det vil bli mangel på settefisk også i 1986. 
Prognosene for 1986 e r  noe lavere enn for e t t  å r  siden fordi produsentene har 
oppgitt noe lavere tall, trolig på grunn av stØrre svinn enn fØrst antatt. 
Sjukdomsproblemene farer til at prognosene e r  noe usikre. 
Det ble i slutten av 1985 delt ut  150 nye matfiskkonsesjoner. Dessuten ble det 
gitt anledning til utvidelser av  de minste av de tidligere matfiskkonsesjonene. 
Dette vil fØre til Økt produksjon i de kommende årene, men det ser  fremdeles 
ut t11 at  se"iefiskproduksjoraen vil begrense matfislcproduksjonen. Pr 1. januar 
1986 e r  604 rnalfisk- og 3 1 2  settefiskanlegg regis t rer t ,  
4 - 2  Skjell 
Det finnes Ingen offisiell statistikk over produserte kvanta av skjell, Vi  
regner Imidlertid med at det blir produsert 200-300 tonn bl5skjell årlig. Det 
produseres år3Lig ca 800 000 Osters, og det antas at denne produksjonen vi? 
stige til ea 4 millioner 1 1 9 8 6 - 8 1 .  Interessen for dyrking av blåskjell og brsters 
e r  fremdeles s tor ,  og' det blir orusatt en del dyrkete skjell innenlands, Fored- 
ling av ålåskJeII I s t0rre  målestokk e r  kommet i gang, men forelapiff har  knapp 
produksjon begrenset denne virksomheten, N R r  det gjelder utviklingsmulig- 
hetene for d>stersproduksjonen, synes denne å vorre avhengig av eksport "c1 
Rilellom-Europa. Skal produksjonen bli Økonomisk forsvarlig, må dyrkingslek- 
nikken forbedres, og prodi~ksjonskostnadene må ned (anslagsvis 20-25%). 
